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REFORMA DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES DE BARCELONA 
EN MATERÍA DE EDIFICACIÓN 
\ 
(Aprobada por el Ayuntamicnto el 14 de juli o de 1942, y puesta en vigor a partir de f dia 20 del propio .mes y alio) 
CAPlTULO XII expresara, adémas, grlúicamente, las alin-eacioncs rectas 
y curvas d; sus ejes, vértices, centros y puntes de 
RIICI.As GmmRALF.s A Qtm HA o~ SUJIITAUSJt tangeocia, y, numéricamente, todos lOs datos de dis-
LA NllllVA CO'NSTRUCClÓN 00 J.tÍ>IFICIOS tancias, longitudes, cuerdas, ftechas, angulos etc., ne-
coesarios para su replanteo ; perfiles longitudinales y 
transversales del terreno· y de lo proyectado ; planos 
S e e e i 6 n primer a y detalles de los servicios de alcantarillado, abasteci-
miento de agua, y establecimiento de aceras y alum-
Alineaciones :Y rasantes ·brado, cuyos trervicios minimos se considerau como 
indispensables, siendo, por tanto, su primer Cl>table-
Art. 109. Toda obra que se construya de nuevo; dsi cimiento, de cuenta del iutercsado. · , 
como las ¡plantas que sc añadan a edi:ficios existentes, Todo proyecto de urbani1.ación que formule el propio 
' deber{m sujetarse a las alin\:!aciones' oiciales acordadas Ayuntamiento, constara de analogos document06. 
por el Ayuntam~~to. Ademas, toda obra nueva, de- Cuando -existan allneaciouese, pero no rasantes, seré 
bera ajustarse a las rasantes oficiales. Se exceptúan obligación del .Ayuntamiento el estudio inmediato de 
de imbas' obligaciones, las cercas provisionales. estas últimas. 
En los ~edificios que, por raz6n de la zona de edi- Transcurridos tres meses desde la presentaciÓn de 
ficaci6n donde radiquen, deban, o puedan, reti,rarse de un proyecto de urbaniiaci6n sin recaer acuerdo dl:ll 
/ 
la alit1èaci6u oficial, se sujetaran a ésta, y a las ra- Ayuntamiento, e1 interesado podré. recurrir ante Ja 1 
r~antes que rijan, ias cercas definitivas dé sus solares. Direcci6n Gei1eral de Arquitectura, en demanda de 
En la construcción de vados, no se alterara la ra- resolucióu. Igual podra -efectuar cuando se trate tan 
sante oficial -en Ja Hnea marcada 'Por la intersección s6lo de la fijación de rasaqtes. 
de fachada y acera. Art. ut. Si algún particular o. colectividad tratase 
Todo lo dispuesto en el presente articulo, se entiende de abrir, en terreno de su pertenencia y zona urbani-
siempre sin perjuicio del derecho de indemnizaci6n, en zada, una o mas calles o pasajes, y~ sean estos últimes · 
pro o en contra, del propietario, según haya de retro- públicos o particulares, deb\'!ra someter a 1a sauci6n del 
' ceder o avanzar para adaptar la construcci6n ·a la nueva. Ayuntamiento el correspondi~nt~ ¡proyecto, al cual ten-
linea, en los casos que ello pr~da. dra que reunir las caracterlsticas expre.sadas eu el ar-
Art. no. En los casos en que no existan aHnea- tfculo anterior, y componerse del minimo de documentos 
cionés oficiales, el propietari9 interesado eJl construir, en el mismo indicados. La anchura de dichos pasajes 
debera someter previamente a aprooaci6n del Ayun- no podra ser nunca inferior a 6 m., ni la ·altura de sus . 
tamiento un proye<:to completo de urbanizaci6n, debi- edificios superior a la qu'e Je corresponda por s u anchura, 
damente relacioniido con las existentes o aprobadas mae . cousiderados como calles, con las limitaçionea que eSta· 
'Próximas, <'¡u'e cun:ipla los t·equesit~ de las disposi- ~leceu los arts. x8z, 183 y 184. ' 
clones vigentes, en el que se indiqu~ el en;¡plazamiento ' Se eritiende por pasajes particulares, 106 espacios de 
de la nueva construcción. terreno que sirvan de acceso a un grupo de viviendas, ' 
. Si el Ayuntamiento estima aceptable el iudicado en dit~posici6n tal, que permita sn ¡pertenencia a distintas 
proyeéto, cuando menes por lo que se refiere a la zona pèrsonas, constituyendo, por tanto, fi.ncas indepedientes, 
inmediatn al emplazamiento expresado, podra aprobar las que tendran,' o podr!Úl tener, en consecuencia, sobre 
provisionàlmeJlte dícha zona a los_ efectòs de 1a cou- dichos espacios de acceso,_ servidum.bres de pnso, luz, 
.cesióu de1 permiso para efectuar la obra ên éu~stión , vistas y desagüea, viniendo obligados sus propietarios 
sin perjuicio de intrpducir lu'ego, en el resto del pro- a asociarsc para Ía limp1ezà, ilttminación y conservación 
yecto, las modificacionea que éstime oportunas, antes de los ·mismos. · 
de aprobarlo de:finitivamcnte. El estab!ecimiento, conservaci6n, Uuminación y vigi-
Elrcpetido proyecto cle urbanizaci6n, para ser com- lancia de èstos pasajes particulares, estara a cargo de los 
pleto, habra de constar, af menos, de : memorin; plano' propietarios o colectividades que los construyan ; dispon-
topografico general altimétrico del terreno, con indi-. dran de buen pavimento, con aceras de anchura no in-





sus embocaduras, en los puntos que encuentren los lin· 
des de la pfopiedad o la vía pública, se certaran con 
verjas y puertas translúcidas de hierro, estableciéndose 
en las mismas un rót.ulo muy \'Ïsible con la iudicaeión 
cPasaje ¡particulan. 
Toda urbanii·.ación no sometida a sanción del A.yun-
t:aulieuto, o ejccutada antes de su aprobación, Q.ebera 
ser inutilizada, si nsí lo òrdènara aquél, a meJtos que~ 
por reunir las cou<.liciones l11Í1Jimas para ello indispensa-
bles~ la accptase como cUrbtrnización particular., en 
cuyo caso lo<.las sus calles seran consideradas y tendr{m 
Ja calidad de « 'Pasajes particn]ares», con ·las obligacio-
nes, para sus dttchos, àíitcs euumèÍ'adas.-
Sccción segunda 
• 
Zonas de edificaci6n ~ 
Art. n2. El aclual ténnino municipal de Batec-
lona, se considerara di \'idido eu las siguient~ zonas ? 
· x.• ioua gcncml, que esta ínt~arada par : 
A) Subzona residenciat 
BJ Subzonas industriales . . 
C) Subzonas .mixtas. 
2.• Zonas de alturas· limítadas. 
3·" Zona de casas aisladas. 
• 4·" Zona montañosa. 
S·" Zonas cspeciales. 
Art. us. La Zona general, queda comprendfda den-
tro .del perlmctro que a contiquación se· indica: 
Plaza ~ Antonio López, paseo de Colón, paseo A&-
cendent~è Montjuich (primer tfozo), <:alie del Conde 
del · Asalt.o, paseo asceudente de MontjuicP, (segtindo 
trozo), lfmite de Jos. jardinc~ de la Expòsición, calle 
àe ~ra Juncosa, calles de I,érida, Marqués 4èl Duero, 
plaza dc España, M'cuida de José Autonio Primo de 
Rivera, call, de Méjico y San Fructuoso, calle en pro-
yccto que cnvuelve los almacenes del Fomento ·de 
Obras y Coustruècioncs, calle de Nuestra Señora de. 
Port, call& lúnite del pucrto Franco, tértníno municipal 
de Hospitalet, calles de Saus, Paris, Juan· Güell, 'l'ra· 
vesera dc Las Corts y Las Corts, pro1orrgaci6n de la 
calle de Valdivia, calles ·de \'aldjYia, Tarragona, An-
glesola, prolongaci6n de Constauza, calle de Deu y 
Mata, carretera de Sarria; calle, Infanta Carlotà Joà-
'quinà, pl9.7.a de CalYo Sotelo, ayenida del Generalisimo 
Franco, caUcs de CaJyct, Calaf y Santaió, via Augus-
ta, calle dc :\funtancr, plaza de la Bonanova, calles 
de San Gervasio de Cassolas, \Vagner, Pul.-,¡:et, Zara-
goza y Escipi6n, avcnjda de la República Argentina, 
calle de Craywinckcl, pasco de Sau Gervasio, a'en1da 
de ln_.República Arg,f¡!utina, calles de Bolh·ar y Balles-
ter, avenida de Ja República Argentina, plaza de Fer-
nando de ~sseps, calles ~fuyor de Gracia, Lanreano 
~iguetola, San Salvador, Rabassa, Cardoíier, Cau¡elias, 
Cerdeiia, 1'J:av<'scra de Gracia, Igualdad, Arzobispo 
.Padre Claret y' Con<:epc;óu 'Are¡¡aJ, números im pares 
del pasco de, 1<':\bra y Puig hasta la calle de· Cartella., 
números pares del mil!lllf> pàseo, calle de Concepci6n 
Arenal, prolotigación dc la calle de la Solidaridad, 
' calle que sigue el trazado tle la Jíuea del ferrocarril 
(iel Norté hasta el limite de Barcelona~ limite de Bar-
- 'celotta en dirección estc basta el proye.:ta~o ramal de 
• 
eulace de dicho ferrocarril del );forte con el ferro-
carril de ~I. Z . . .:\., estc ramal de ·en1ace, ferrocarril 
de ::\1. z: A., Hmite de Barcelona con Santa Coloma, 
èallc de San Adri{m, proyècto de ramal ·de enlace 
de las líneas del 'Interior y · del Litoral del ferro-
carril . dc 2\f. Z. A. basta su unión .. con el pro-
ycctado nunal a la cstacióu de La Sagn~·a, este ramal, 
calle límile de Ja zo11a urbana del p4no de ensanche 
de San ,\IJClrés y Sau Martfn, prolongación cie la calle 
de Enua, riera !le Horta, Pla,.ya, paseo Nacional, Hmite 
de la ?.ona lllarítima hasta el punto de partida. 
S~ cousidcl·ar{t compreudida eu la Zona ~eneral, 
como formando partc de la Subzona :residencial, toda 
la amplitud dc las caUcs qt1c constituyen Stl per.ímeho, 
excepto si éstas liudnu cou zonas especiales, o con la 
montaiiosa, tnas una. faja latéral de 1a zona contigua, 
de 28 m. de profunuiuacl, coutados desde la alineación 
general ofici~! dc sus .fachadas a ~ichas vias. 
S ub:: o 11 a re·$ i den e i' a Z. -- La Su.bzona re-
sideuçial. es loda la comprendida en los limites de la 
Zona general, excluyendo la~ subzonas industriales y 
las Subzonas mixt.as, que se detallau a continuación. - ' 
S u b z o 11 a s i Jl d. u s t t i a t e s • - Las Snb-
z"onas ,indostriales, correspondeu a las siguientes deli-
mitacioncs : • 
Subzonas i11dustriales de Sa1t Martfn. - r.• Calle do! 
Caspe (segundo trozo), en su c.ruce con la de Castilla, 
dicba calle de Cas pe, ·calle n.o 64 del plauo Cerda, 
calles de Llull, Maresma, Pujadas, Generar ~ianso, Pa~ 
llars, Trabajo, Almogfwares (seguudo trozo), Proven-
sals, Cristóbal dc Moura, Espronceda, Ali·Bey ·(tercel:-
hozo), Lope de Vega, Ausias March (segundo trozo), 
prolongacióu de la calle 'cle Castilla basta el punto de 
partida. z.a Calle de Monturiol, crnce con la de An-
drade, dicha co.Ue dc l\fonturiol, Consejo de Ciento 
(seguudo ,trozo), Espronceda, Aragón (seg-undo tro-
zo), llach de Ruda, Vnlcncia (scgundo trozo), Proven· 
sats, Mallo~ca. (~gundo trozo), Agric~tura, Provenza 
(tercer trozo), General >Ianso, Roselló~ (tercer troto), 
Puigoerda, Córcega ~ ,(tercer t¡rozo), ¡caTie n.o· 64 .del 
Plano 'Ccnhi, calle dc .'\ndrade basta el punto de 
· partida. • 
. . 
Subzoan ' iu dus triaL deL Pucblo Nuevo. - Calles de 
Andrés Doria, a' partir de la playa, Giner y Parta-
g~, Pinzón, límit~ de la Esta~ión de P:[. 4 Z. A., &alies 
de Ja 1Iài't¡tt.::sa, Ocatn, avenida .del ;Marqués de Ar-
gentera, pasco de Circuuvalacióu, calles de Welling-
ton, Llull, 1\lariua, Pujadas, Lepanto, Almog{n:ares 
(primer tl'ozo), Padilla (primer trozo), Sancbo de 
.:\vila, Castillejos (primer trozo), Ali-Bey {$egundo 
tmzo), Do.s dc 1\layo, Ausias March (segundo trozo), 
' Luchana, Ali-Dey (scgun~o trozo), San Juan de ~Wta, 
Pedto IV, Na vas de 'I'olo$a, Al mogavares, Espronceda, 
Pallats, Fluvia, P11jadas, :Selva de Mar, I.lull, Agri-
cu lh1ra, Eu na, Puigcerda, Capellans, ,riera de HoLta 
hast.a la 1>lnya, pnnto de partida. • ~ 
Sub;ona industrial cie Sau .tlñdrés. - Calle de San 
Adriau, dcsdc el limite de Barèelona. 'ijnea del ferro-
carril de M. z . .-\., plaza de la Estación, calle que siguê 




dant~ ·con el Parque de Artilleria, Acequia Conda( tér-
mino municipal dc Santa Coloma~ de Gramanet basta 
el punto de partida. . 
. . · 
Sub::oua iudustl ial de La B{)rdeta. - Riera Blanc~, · 
desdc la calle de la Constitución basta la calle de Saus, 
sigue por üta y por la riera c.le Estuder hasta la calle 
de la Conslitución, y por ésta hasta el punto de partida. 
Subzoua iudz~strial dd.,Ptterto Franco.- Calle limite 
del Puerto Fr~uco (lesde l::t calle de Nuestra Señora de 
Port, ténnino lmmièipal de Hospitalet, calle en pro-
yecto paralel:t a la uvenida de José Antouio Primo de 
Rivéra, calle dc Nue.!òtra Sciiora de Port, ca11e de La-
gasca, playa Jlmitc este de la C. A. 11. P. S. A., ferro-
carril .M. z. A., y calle de .Nuestra Señora de Port 
has ta el punto de pat tida. 
S ub ;:o a a s 1n ix ta s . - Las Subzonas mixtas 
estan comp1·cndidas dentro de los sigllientes limites : 
Snbzoua mixta de .5ans. - Calles de la Constitución-
desde la riera de Escuder, Gava, .Moyanes, Consejo dé 
Ciento, Tarragona, Aragón, Vi1aina.r(Cónsejo de Ciento, 
Viladomat, Rosellóu, Urgel, París, Borrell, carretera de 
Sarria, Tra\·cscra de I..as Corts, Júan Güell, Parts, 
Saus, riera de Escuder basta el punto de partida. 
Subzona mixta del Clot, Sagrera y San A.ndrés. -
Calles dc Valcnda a partir de Lepanto (segundo trozo), 
Lepanto,, Travc:;era de Graci~, Igualdad, Arzobispo Pa-
drc Claret, Conr.cpción Arenal l1asta la calle de la Soli-
daridad, prolongacióu-de ésta, calle que sigue el trazado 
de la lfll(."'fl del fclTooardl del Norte hasta el límit~ de 
Barcelona, Hinit.c d.:: Barcelona en dirección este bnstr~ 
èl proycctado ramal de culace de dicho ierrocarríl 1.1 
Norlc cou el ferrocarril de M. Z. A., .ramal de enlace, 
ferrocarril de M. Z. A., Acequia Condal, plaza de la 
Estación, línca del fetrocarril de "i\1. Z. A., ramal de 
enlace dc las líncas del Interior y del Litoral del ferro-
carril de 1\[. Z. A. has ta s u unióu cott el ramal que 
couclncc a la cstación de La Sagrera, este; ramal, calle 
limite de la ?.ona urbaua del Plano de Ensancbe 
de San AÚdrés y San :;\Iartín, prolongación de la 
calle de la Industria, calle n.0 64 del Plano Cercla, 
Córcega (segundo trozo), Puigcerda, Rosellón (tercer 
trozo), General .Manso, ProYenza (tercer trozo), Agri-
cultura, .Mallorca (segttndo trozo), Pro'\'ensals, Valen- -
cia Jscgundo trozb), Bach dc Roda, Aragón (segu!ldo 
trozo), Espronceda, Consejo de Ciento (segundo trozo). 
calle que sigue el trazado de la línèa del ferro~rril 
• de M. z. A., calle del Cabañal, plaza de Font y Sagué, 
calles dc la Accquia Coudal, Aragón, Independencia, 
Valcncia basta el punto dc partida. 
Art. u4. Las zonas de alturas lilnitadas se hallan 
comprendidas entre el perfmetro ·de la Zona general 
y el de la montañosa, et1 la parte no ocupada por las J 
Z01tas dc casas aisladas ui especlales. 
Se cousiderara comprcndida en estas Zonas toda la 
antplitud de la:; calles que las circunàan, exèepto la~ 
qt& liudan con la Zona general, especiales, o cou la 
montaiíosa, mas una faja lateral a ellas, de la Zona · 
contigua, dc 28 m. de profundidad, contados desde Ja 
alineación general ofici¡1l de sus fachadas a çlichas 
v~as. 
\ .. 
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Dichas zonas son las siguientes : 
Zona de alturas limitadils de Gracia, Ho-rta y San 
Andrés. - Travesera de Gracia desde la calle de 1a 
Igualdad, calles de Cerdeña, Camelias, Cardouer, Ra-
bassa, San Salvador, Laureano Figuerola, Mayor de 
Gracia pla1~'\ dc Fernando de Lesseps-, aven~da de la 
República Argentina, calles de Ballester y Bolivar, ave-
nida dc la República Argentina, paseo del Valle de 
IIebr6n, calles de Gomis y Arge11tera, escaleras de acce-
so òe la calle de la Farigola al pasaje de Nttestra SeñoJ 
del Coll, pasajc de NuestTa Señora del ,Coll, bajada de 
Bl'itz, calle de Verdi, Bajada de la Gloria, Hmite tlel 
Pnrque Güell, calles de la Moutafia de San J:osé y de 
· Olot, Hluite del' Pm·que Güell, carretera del Carmelo, 
carretera dc Nuestra Señora del Coll, ca!1es de Cristia y 
Santuario, Camino viejo del Coll, Camino de LouTdes, 
Camino de los· Angeles, Camino de San ~ínés al Coll, 
paseo del Valle de Hebróu, paseo de V!illdaura, calle de 
sesenta metros, calle D, en proyeeto, que enlaza esta últi-
ma calle co.n la que sigue el trazado de la linea. del ferro-
carril del Norte, ealle que sigue el trazado de 1~ llnea 
del ferrocarril del Norte, prolongación de la calle de la 
Sulidaridad, calle de Concepción Arenal, basta el paseo 
de Fabra y Puig, números pares de este paseo basta 
la calle de Cartella, números impares del mismo paseo 
basta la calle de Coneepción Arenal, esta calle hasta 
su eucucntro cou la del Arzobis.po Padre Claref, calle 
de la Igualdad hasja _el punto de partida. 
Zoua de alturas limitadas de San Gervasio. - C .. lles 
de Escipión, Zaragoza, Put-xet, Wagner, San Ge'rvasio 
de Cassolas, plaza de 1a Bona:riova, calles <alt Arrabal, 
Uusnnés, calle~ en proyecto que enlazan , ~forma de 
líuea qucbrada, la calle de Llusanés con la prolonga-
ción dc Ja u. 0 7 de la urbauización del Tibidabo, sigue 
por esta prolougacióu y calle n.0 7 hasta la avenida de{ 
Tibidabo, esta avcuida, paseo Iugl~, paseo de San 
Gervasio, calle ·de Craywinckel, avenida d~la República 
Arg:entiua basta el punto de partida. 
Zoua d~ alt,uras litnitadas de Galva11)'. - Plaza de 
la Bonano\·a, calle de Muntaner, v{a Augusta, calles 
de Sa~ta16, Calaf, Calvet, Juan Sebastian Bach, -Gan-
duxer, :.\!odolell, Reina Victoria, Amigó, Raset, Vall-
major, Copéruico, Torras :r Pujalt, Dalmases, Hora~io, 
past!o de la Bonanova basta el punto de partida 
Zoua de altura$ limitadas de Sarrià. - Calles de 
Eduardo Conde, Trinquete, Cruz, Pons y Serra, Camino 
dc liueuavista, tamino de Can Cai'alleu, pase!> de Santa 
Eulalia, calle del General Vives, torrente del .Matadero, 
torr~nte de C¡¡,n Gardeñes, paseo de Castelar, Ferroca-
rril de. Sarria, calle de Castellnou, plaza de :&guilaz, 
calle de Duigas, paseo dc Dom Bosco, calle.en proyecto 
que pasa por detr'+<; de las cqc~eras de la Compaií!a de 
TJ·an vi as hasta la calle de Eduardo Con de. . 
· ZOiltJ de alt7,tras limitàdas. de Las Còrts. - Calle dc 
&tus deS'tle la calle de. Par:ís, .RierA Blanca, Trave91.>ra 
de Las Corts, calle de Collbl~nch, término munidpal de 
Hospitalet, calles en proyecto que bordean el limite 
inferior de-las manzauas situadas en la fachada sur del 
proyecto de prolongación de la avenida del Generaliaimo 
Franco, limite del parque en proyecto, calles en pr(l· 
• 
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yecto que bordean las manzanas del fado sur de la 
avenjda del GcucraHsimo Franco, gran vía de Car-
los III, prolongacióu de la calle de Valdivia, caUc rle 
Las Corts, Travesera de Las Corts, calle de Juan Güell, 
calle de Parfs basta el punto de partida. . 
Zona dc alturas limitadas dc Montjuich. -Calle de 
;\léjíco a partir de la Exposición, calle de San Fruc-
tuosa, calle proyectada eu el linde sudeste de la finca 
Fomento de Obras y CoostruccioÚes, lí.mite de la Expo· 
si~ióJl. basta el pnuto dc partida. 
Zorw de a/turas limitadas de San Adrúín. - Riera 
de Horta dcsclc el mar, prolopgación de la calle de 
Enna, calle límite de la zot1a urbana del Plano de Eu-
sanchc dc San Andrés y Sau 1\Iartiu, ramal que desde 
la cstación dc J.a Sagrera se une al ramal de e11lace 
de las Hneas del Interior y d'el Litoral del ferro-
carril de M. z. A., cste ramal, calle de San Adri{lU, 
lúuite de Barcelona, orilla del río basta el ~ar. -
Art. Il5· La Zona de casas aisladas ocupa el sector 
que enc.icrra los siguientes Hmites : • 
Calle n.• 15, en su cruce con la de Toquio, calle 
u.• 15, pasco de don Manuel Girona, calle de Eduardo 
Condc, calle en proyccto basta el ~eo de Dom Bosco, 
detras de las cocberas de la Compañia de Tranvías, 
pase0 de Dom Bosco, calle de Buigas, plaza de 
Eguilaz, prolongación de la calle de Castellnou, pro-
longación del paseo çle dou Manttel Girona, prolonga-
ción de 1:1. calle de Gandu..~er, calles, ab¡ertas unas y 
en proyecto ot ras, que limitau, por la parte superior, 
Jas mnuzaaas del lado norte de la avenida del Genera-
lfsimo Franco, eútre dicha calle tle Ganduxer y el 
puuto dc partida. 
Con las e:lte't.~pciones indicadas en los· arts_ ns y 114, 
los 'anteriores Hmites se suponen pasa11 por lo~ ejes 
de las calles que se mettCÍOJ1au. 
Art. n6. I.,a Zona montafiosa, vieue fijad:a por el 
siguieute. pt..•rhnetro : 
Can1ino el-e Finestrelles, desde el término mlluicipal 
de Esplugas, aveuida de'Pearson, calle de ~fóntevi­
deo, camino <le B~tenavista, camino de Can. ·Caralleu, 
paseo dc Sauta Eulalia, calles del General Vives, 
Martorell y Peña, prolongaciòn de esta· última hasta 
la calle de Pomaret, calles de Pomaret, Tané, Iradier, 
Bcnedetti y Bt¡llesguard, prolo~tgación de la calle n.• 7, 
que pasa !rente al Cementerio de San Gervasio, calle 
n.• 7, avenida del Tibidabo,, paseo Iuglés, paseo del 
Valle de Hebrón, barranco de los Penitentés, calles 
de los Penitenteo y Navata, carretera de San Cugat, 
paseo del Valle de Hebrón, paseo de Valldaura, calle 
de 6o a:rt. 1 !!11 proyecto, calle D, en proyecto, que 
enlaza esta úllima. calle cou la que sigue ~1 trazado 
de la Hnea del ferrocarril del Norte, calle que sigue 
el trazado d-e la línea del ferrocarril del Norte hasta el 
término municipal de Monc;wa, sigtte por este término 
municipal y por el proyectado ramal de enlace del. ferro-
carril c.l.el Nortc con el ferrocarril de ]11;. Z. A., ténnil.\O 
municipal de Santa Coloma de Gramanet, tép]Jino mt1-
nidpa1 dc 1t1oncada, sigue por el término mu]Jicipal 
de Barcclonn con los pueblos limítrofes por la parte de 
montaña, llasta el punto de ¡partida. 
En esta Zona se incluye la mon.taña de Montjuicb, 
dentro de los sig1tientes Hmites : calle de Nuestra Se-
iiora de Port, desde el ferrocarril de A~- z!. A., calle 
• 
en proyecto, pró.xima al Fomento de Obras y Cons-
trucciones, otra caUc en proyecto que, partiendo de 
esta última, sc dirige al limite de la Exposición, H-
mitc dc la Exposición, paseo ascendente de 1\Iont-
juicb (seguudo trozo), calle del Conde del Asalto, 
pasco asccndcnte de Montjuich (primer t:rozo), paseo 
de Colón, ferrocarril de• ?11. Z. A., ·has ta el punto rle 
partida. 
· Cou las cxcepcioncs lllencionadas en los arts. 1 rs 
y 114, los ex prcsados perímetres se s u-poue coinciden 
. con él cjc d\! las calles que se citan. 
Att .. 11¡. Cada uua cie las Zonas ~pecia~es esta-
blecidas, o qne sc establezcan, por obedecer a caracte-
ríslicas intlivíduales cspedficas, seran objeto de regla-
mentación propia, la que fijara tauibiéu su delimitación. 
Dichas rcglamcnt~cioucs sc consideraran, a fodos los 
cfectos lcgales, como apéudi.ccs a e¿tas Ordeaan'zas. 
Las Zonas cspecia,l-es a considerar en la íecba de 
aprobación de cstas Ordenanzas son las siguientes : 
Zona _especial de Pedralbes. - . Carretera de Cor-
nella a Fogas dc Tordera, en el punh> mas próximo 
al límile JeJ término municipal de ;:Esplugas, Hmite 
del término municipal de EsplÜgas, eamino de Fi-
ncstrcncs, an~nida de Pearson, calles de .Montevideo, 
Pons y Serra, Triqucte y .Eduardo Conde, paseo de 
don Manuel Girona, calles n.0 rs, Toquio y Fernando 
Primo· dc Rivcra, calles, abiertas unas y eu proyecto 
otras, que limitau, por la parte superior, las manzanas 
del lado norte de la avenida del _(}eneralfsimo Franco, 
limite del ténnitto mttnic~P.al de Hospitalet, y limite 
del ténuinò muuicipal dc Esplugas, basta el punto de 
partida. Esta ~olla se regulara por las disposiciones 
de la dc .casas aisladas, con la obligación de~separar, 
aclemas, los eclificios de Ja línea de fachada, cantidades 
collJprcuclirlas X!ttlrc 4 y 10 m., de acuerdo, para cada 
mauzann, coa los planos de urbauización aprobados 
el ~r de juuio de 1930. 
\ 
Z011a especial dc la B011GIIO'Va. - Calles del General 
\'ivés (clcsdc el to~rentc del' ~Iatadero). Martorell y 
Peña, su prolougación basta la calle de Pomaret, calles 
de Pomare~ Tarré, Iradier, Beuedetti y Bellesguard, 
prolongacióu dc la calle u.• 7, calles que enlazan, en 
forma de tlnea quebrada, la prolongación de la calle 
n.• 7 con la de Llusaués, esta calle, calle del Arrabal, 
plaza de la Bonauo'v:i, p3:seo de la ,Bonanova, calles 
de Iloràcio, Dnlmases, Torras y Pujalt, Copérnico, 
Yallmajor, Rasd, Amigó, Reina Victoria, Moaolell y 
Gaudu:-ccr, prolongación del paseo de MQD.uel Girona, 
prolongación dc la ~alle de Castellnou,~ esta calle, 
ferrocarril dc Sàrria, paseo de Castelar, torrente de 
Can Ga.nlcü<:s, y torrente del Matadero, basta' e} punto 
de partida. .A est~ Zona lc es de aplicación el acuerdo 
del Pleno municipal de feciu\22 de febrero de Ï94X. 
Zona especut~ de la a-'uenida del GetteraUsimo Franco. 
- Comprcnde totlas las tnart:z¡anas cotl 1facbada a dicha 
avenida, J>ituadas dcntro del perhnet:ro siguieute : Ca· 
rretcra dc Cornella a Fog{ts de Tordera, en su cruce 
cou el lbnite del término municipal de Esplugas, signe 
por cstc Hmite y por las calles en proyecto que bordean 
el lfmitc iu[crior de Jas manzanas situadas eD., la t'l-
chada sur del proyecto de prolongación ·de la avenida 
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yecto, calles en proyecto, que bordean las manzauas, 
·del laòo sur, de la avenída del Generallsimo Franco, 
gram·ía de Carlos III, prolotlgación de la calle de 
Valdivia, callés de Valdivia, Tarragona y Anglesola, 
prolongación de la de Constauza, calle de Deu y ~Iata, 
carretera de Sarria, calle de 1a Infanta Car1ota Joaqui-
ua, plaza de Calvo Sotelo, avenida del Generallsimo 
Franco, prolougación de ·la caije de Gapduxer, calles, 
abioe¡:tas ' unas y en proyecto otras, que limitau, por la 
parte superior, las manzauas del la<lo norte de la ave-
nida del Geueralfsimo Franco, en.tre dicha prolongaci(m 
de la calJe de Gauduxer y la carretera d~ ~r~ella a 
!_..ogas de Tordera, de la que ·pasa .al limite del tér-· 
mino municipal de :E,splugas, en el. punto en qi,te éste 
y aquélla se ballau mas próximos, y límite del término 
Uluuicipal · de Esplugas, basta ef puhto ¡de partida. ' 
A las maD?.atlas comprcndidas dentro de los anteriores 
limites, se aplicaran las nonnas_.aprobadas por acu~rdo 
del Pleno tnuui<:ipal de 28 de septiE:mbre de 1925. 
Para la manznna limitada J?OI la calle de Agustina Za-
' ragoza, carretera. de Sarrià y calle de Anglesola, se 
aplicau las normas de la Zona dé alturas limitadas. 
Zona especia~ dè (os cerros cJ,rl Coll y deL Cannelo. -
Paseo· del. Vallè · de Hebr6n, a partir !ie la calle de. 
Gomis, riera de Jecceli, límite del Hospital militar, 
calle de A.na Pilerrer1 paséo del Valle de Hebrón, 
camino de San Giués al Coll, catni.no de los Auge· 
les, camino de Lourdes, camino· Vièjo del Coll, paseo 
de Nuestra Señota· del Coll, pla2a de ;rtions, calles de 
Nucstra Scüota de los Reyes, San Camilo y Farigola, 
limite del Parque Güell, camino de Casa ~ora, calles 
dé Portell 'y Cristia, oarretera de Nu~stra $eñora del 
Coll, carretera del Carmelo, limite .. del Parque .Güell, 
calles de 01ot y .Monta11a de San Jesé, limite dè1 
Parque Güell, bajada de la Gloria, ~a.lle de Verdi, 
bajada de Brit4, pasàje de 'Nuestra Señora . de1 Coll, 
escaleras de acceso de Ja calle de la Farigola al pasaje 
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para Ja segunda' zona mixta, de editicios aislados 
0 
bien casas cootiguas, de la Zona de ;vancarca, s~ún 
el acuerdo antes citado d_? r6 de enero de 1926. 
Zona especial de los Pe11itentes. ·_ Barranco de los 
Pcniteutes, calle~ de los Penitentes y Navata, carre-
tera de San Cugat, basta la calle de Gut~nberg, sigue 
por 6u prolongac.ión basta el paseo cie! Valle de Hebrón, 
calle de Ana. I'iferrer, lhnite d<el Hospital Militar y 
l'iera · üc Jecceli, basta el p,uuto de partida. A esta 
1-onn lc scr{ln dè nplicacióu las ~ismas normas que 
para la lona especial cle VaUcarca. 
Se¿cióu tercer-a 
Alturas·y otras di?¡rensio11es 
\ 
Art. ÚS. Los cdificios de la Zona general, podran 
tcncr, én relación a la anchura de las calles en que 
estén emplazados, las alturas reguladoras múximas que 
se <:._¿presan en el siguiente cuadro, ~ el que también 
se indica el número tope de planbls que pueuen ~-om­
prenderse dentro de di<:has alturas : 
. . 
Ancho 'dè la C3Ue 
De menos de S m ..••. 
Pe S m. a meonos de l2. 
Dc 12 nt. n tn<:JtO:ò de rs. 
De r s 11\. a méuos de 20. 
De· 20 m. :~ menos de 3th 











PJanta baja y 2 pisos 
.l'lanta baja y 3 pisos 
Planta baja y 4 pisos 
PJanta baja y 5 pisos 
Planta baja y•ó piSQII 
Plania baja y 7 pisos 
ta planta baja, podré. ser substitu!da po¡: semisótano 
y entrc:;nelo. · , 
A las litnitaciones de altura y núpter¡,.-de plautas 
cons\g'nadas en el euadro anterior, se'establecen las tres 
excepcioucs siguientes : 
t.• En las calles euificadas de -antiguo, el número 
de plan tas tope y, en éonsecueucia, la altura reguladora 
mtucima correspondieute, se fijara, ·para cada trozo com-
pr<:ttdido entre sus transversales,· por el -promedio, en 
. de Nuestrn Señora del ·Coll, y calles de la A'rgentera 
y Gomis, llasta el punto de partida. A este r~cinto 
le seran de aplicación las norm'as especiales d~ la 
primera zonà, de edificación aislada, de' Ja Zona de 
Vallcarca, según· acuerdo municipal de r6 de enero 
de 1926. 
Zo11a especial del Turó Park. - Avenida del Gene-
raUsimo Franco, a partir de Ja ~ue de Cah·et, calle 
de Ganduxer, calle del Compositor Bach, y calle de 
Ca1vet; basta el punto de partida. A esta Zona se ]e 
aplicaran las ~onnas de altura y profundidades edilica-
1Jlcs aprobàdas. por acu~erdo niunicipal de 6 de julio 
• números cnteros por 'e.'\':Ce6o, de las ..plantas que tengan 
"' los .edificios existentes. Este calculo se efectuara, para 
cada tramo eh:! calle, al solicitarse la ptime¡-a licencia a 
¡}artir dc la exposición al públiço•de estas Ordenanzas, ~ 
qucdaudo inalterable en lo sucesi\·o. Sobre la altura 
reguladora ma..."tima asf obtenida, no se autorizar{m las 
coustruccioncs previstas en los apartaqos b y h dd 
art. 128, distintas de las eajas de escalera. 
·.de 193~ .. .. 
' Zona especiaL de la calle de- Bahnes. - Cotuprende 
ambos laclos de la calle de Balmes, entre la avenida del 
General Mitre y el ¡paseo .de San Gervasio. _ Se regira 
por las· disposiciones coti.tenidas en el acuerdo mutli-
cipal de 212 dc juuio de '1932. 
Zona especial de VaUcarca. - Plaza de Mons, paseo 
dc Nuestra Seiïora del Coll, calles del Santuat·lo y 
Portell, camino de Casa ).\fora, limite del Parque 
Güell, 'calles de la Farigola, ;3an camílo Y· Nuestra 
Señora ·de los · Reyes, has ta el punto de partida. Para 
'fSte ¡rupo serañ de•aplicación ]as. ttormas esp~iales 
2... Cuando se trate de levantar"'un edificio entre 
dos existeutcs, que excedan_ de los Hmltes de alturas 
y núrucro de plautas fijados en -el cuadro anterior, ~e 
tolerara la elevadón basta la altura y número de ?lan· 
tas del tttas hajo de los colindautes·. Està excepción se . 
aplic::m\ también cuaudo se trate de adicionar plan!as 
a un cdificio cxiste~te en anitlogàs cQndiciones. Eu 
ambos casos, el exc:eso de altura que Po/' t¡U concep~ 
se atttol'lce, sc limitara s, la parte ·-col'tej¡popdiente a 
las primcras crujías inmediatas a la fach~da anterior, 
hastn. la caja ·de escalera, no permitiéndòse las construc· 
cioues · quoe prevén los apartados /} y h de1 art. 128, 
cxcepto cnando con ellt~s se produzca una mayor regu· 
larizacióu de alturas cou el edificio inmediatamente 
mas >hajo. Si fuera posible obten~ la expresada regu· 
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acaban de mcncionarse;,parHeudo de la altUra regula-
dora lDÍL~ima correspolldieute a Una planta menos, serfa 
de esta última de la que fuera forzoso partir-para obtener 
la repetida rcgularizacióu. 
1.~ Cuaudo un fre» te de•manzana se balle casi todo 
él ~o~1strufdo a menor aitura cie la tijada en el cuadro 
de cste arlículo, en forma tal que, con arreglo al nú-
1ncro dc plantas tope y altura reguladora m3.xima indi· 
cados eu dicho cuadto, no quepa llevautar sobre los 
edifici os cxislcntes una planta mas, ~~ Ay.untamieuto· _ 
podra ill1p.oner <:01110 altura reguladora max)ma cle los . 
q'ue qu<eden por const;rnir, el , promeclio de las alturas-
de los ecliñcio& a ellos colind¡mtes. 
· Art. ng. En · las Zonas <]e altma.s limitadas, de. 
casas aisladas y ruo.o.tuñosa, las altu.ras reguladoras 
mhimas y número de plautas tòpe serau las siguieutés: 
· Ancho dc la càlle 
De meÜòs de II m. . . : 
De u m. a menos de. 1.5. 






' 17'35 .m. 
Plantas tope 
Planta baja y z pisos 
PJapta baja y 3 pisos 
Planta baja y ·1 pisos 
En es tas ·zona s, la planta baja tambiéu ,podra subs-
.tituG-se por semisótano y entresuelo. 
A estas 1imitaciones de altura y número_de- plantas, 
se establecen las tres mismas exrepciònes cónsignadas 
en el articulo anterior. . . 
Art. 120. En la ·Zona de casas aisladas, los edifi·'" 
clos podrf111 retirarse de la li~ea oficial; pero babra de 
cumplin¡è, eu cuanto a las cercas, lo dispuesto en el 
art. 109. · ' · -
En djcba Zona de casas aisladas, tan to. si el eélificio 
se retira de la lfn'Ca oficial, como si se construye en 
ella, de beta ¡¡epararse- del eje de cada una de '1as dis·· 
tiutas medianeras un promedio de ·3 m., .sin que llin-
gún punto de las paredes de fachada ~e dicn:o edifi,cio 
¡pueda acercarS<! a menos de 2 m. de los· üidicados ejes. 
~o\rt. 121. En la Zona ;montañosa,· los ed1ficios ·de-
ber4n separílrse de los ejes de las dis,tíntas médianéras· 
las cantidadcs tnínimas indicadas en el artièulo anterior 
para la Zona de casas aisladas, y, ademas, ~u niíuimo 
de 5 m. del eje de la calle, )' de 2 m. de la Hnea oficial. 
En cuanto.a las cercas, habra ~- cumplirse lo dispuesto 
en el art. 109. 
' At'L 122. En los espacios libres reguladas por los 
art!!. 120 y 121 de las Zonas de a1turàs limi~das y 
montañosa, podr{m efectuarse, no obstante, las siguien-
. · tes construcciones : 
.er) Terrazas sin cubrir, de tul metro 'lll{¡ximo dc 
elcvnción, rodeadas o no de barandas d<e un metro, a' lo 
sumo; de altura ; g'lorietas, miradores, balcones y otras 
êo~~~;truccioues levautadas sobre· apoyos aislaties que 
no formen cuerpos de edificio cettlftlos, ni fan s61o sea 
· cou vidrieras. 
b) 'Las garitas para, porteros, cle una sn¡perfi.de 
miodma de 4 m 3 , y de una altltr1, también maxima, 
de 3 111. -
e) Los 1o<'alcs compucsios de una sola pl¡¡.:nta, des· 
tinados a scrvicios secundaries, tal~ çom,o J!lorter.ías, 
lavadcros, garagd, cua.O¡:as, 'etc., con los que se per-
mitiní ocupat lmsta una ;cxla patte de Ja -superficie 
destinada a. jardíu, pasos laterales y espa.cio anterior, 
con u·n m{ncimo, no ob~tante, de_ So 111~, y sin -que su. 
altura total, d~de el nivel del terrenc hasta el-arranque 
de la ~ubie.rta, pueda ser superior a 3'75 m., debiendo 
' emplazarsc, forzosamenle, en forma q~e disten mas de 
12 n1. dc las alineacioncs oficiàles. 
d.) 1'odo local cdifi.cado a un nh·el inferior al de 
la rasantc oficial de la cal.le, si se halla emplazado 
de1¡tro de la faja compreudida entre la fachada ante-
rior del edif'icio y ~s us prolongacioues, las meilianeras y 
la a·lincación oficialt o a un uh·el inferior al del terrenc 
natural, si stt sïtuación e=- distinta de la antes ip.djcada, 
con tal de que su cttbierta no sobrepase, en ningún 
pttuto, 111as dc 1 nt. sobre dicha rasante, en el primer 
ca¡o;o, y sobre el 11i vel l1;1lltral cle1 terrçno, en el ·se-
guudo. .,_ 
e) Todo local cdificado en substitución éle tiertas 
'clcsmontadas, y cuya altura totai no e..'\:ced'a. de la pa-¡;te 
' maciza que correspondetía al muro de conteucióu de 
aquéllas, siu limitación de dimensiones en planta. -
Art. !23. No obstant~ lo dispúesto eu los· articulos 
antèriorcs, cu los solares situados en la.S Zonas de 
casas ajsladac; y montañosru;, así como -en fas es_peciales 
para las que rija la obligación de dejaz espacios libres 
la.terales (si no se dispone otra cosa en su teglam~nta­
ción propia), adquiri~os mediante escritura públit:a con 
antcdoridad a la fecha èn que comience la exposición 
al público del proyecto de zona correspondfente, que 
no tengim mas de 8 m. de {acilada, Seran autorizadàs 
edificacioues a toda su anchura. ~s que, en iguales 
condiciones, excediendo dc,S m. de facllada, no lleguen 
a 9, sólo podran edificarse 6 m. de iinchura~ equidis· 
tante de los eje:; di v-ísorios de los predios vecínos. 
Y por (tltimo, los, tarabién en idénticas condiciones, 
romprendiclos entre. 9 y 18 m. ·de fachada, sólò podran 
edíficarse cou una aucltura igua1 a dos tercios del 
ancho del solat, qneclando el resto dividida, por mitad, 
para pasos làteralc¡.;, 'bn toda su profundidad. 
La cxcepción antedicba poclr.a ' uti1izarse solamente 
po~ los propictarios dc los solares que lo sean ên el 
momcnto de èotttcnzar la exposición al pública del 
proyccto de 7.0na correspo11dieutê, y p.or sus heredero¡; 
y legatarios, por purante un plazo de cinco años, a 
contar de la fecba· de aprobación del expresado proyecto 
dc. zona., . 
,\rt. 1.?4· En las ZouasroeneraÍ y·de alfm·as limi· 
tadas1 1as allura·s reguladoras m4imas se contaran 
basta encima de la línea de arranque de Ja cubiêrta, 
en 1~ Yertlc-..tl dl! la cara interua de la par~d de fachada, , 
en la fQrma' que a coutiuuacióu se indi ça: -
Edificios con frclll6 a Ulla sola W(l.: 
a) Si la· ra~ut~ de la calle, tomada en la aliueaviÓn 
oficial, es tal, qne la diferencia de ñiveles entre el centro 
de _la fachaÒa y el. punto de cota mas e}ev?-dO de diçba 
rasanlc, en el trozo couespondieute a la mencionada 
. fachada, es menor de o'6o m., la altura reguladora mn-
XÏ·tna se tomata c11 el eje de la fachada~ a partir de l~ 
rasanle de la a<'ct·a cu cste punto. 
· b) Si, por el ·co,ntrario, esta diferència de nh·e1cs 
es mayor de o'6o 1Ú., la me11cionaçl.a altu.t:a se tornara a 
partir dc o'6o 111. por dc.hajo del 'ptmfo de cota mas 
clcvado dc Iu ras:lllté, <'tl 1a ·porcióu autes indtcada. 
Cuaudo la apliracióJJ de r;sta regla dé Jugar. a difcren-
cias de elevación de la altura regul11doía ma.xima sobre 
la rasante de la acera, en.lr!! determinades puutos de 
la fachada, snÍJerior..·s a 3 m., se considerara tal fachada 






Edificio:s COll frelltc ll" dos o mas 1.!ÍOS de ig11ai al}Chura, 
formaudq csquina o clraflif¡~: 
Si ~e proyccta dar a todo el edificio la misma altura; 
se operara, cou el conjunto. de Jas facha_.!las desarrolladas, 
como si fuera una sola, en igual fonua que eu el caso 
anterior. 
Si, por el conJ:rario, dada la rasaute d~ las calle.-;, 
se pt·cficre, o n~sulta oblig:ado eu mérilos de lo esta-
blccido cu el apartado anterior, dar al mismo alturas 
distintas, potlran com;iderarse subdivididas- las facbadas 
Cll dos O mas Secciones, y operar COU ellas iuclepen-
dicnlc111entc, con arreglo a lo regulado en est<: articulo. 
Edificlos COll frentc a dos o nuí~ vfas, de igual o dis-
tintas ancl¡uras, que no johnen. esquina ni cllaflóll: 
Si sc 'prctende dar a todo el edificiÓ . una altura 
igttal, ésta scra el promédio de las que cotrespondan 
a las distintas fachadas, siempre que el C..'\:ceso de 
altura que produ?:ca en cualquiera de elias no sea su-
perior a 3 m. Si así fuera, habrfa de rebajarse la altura 
media a c<>tc limite maximo. Si, contrariamente, se 
detcnuinase establecer altura.s di;;tintas, las que resul-
tascu mayores, sólo podran extenderse basta donde eu-
cuentren pianos inclinados a 45°, trazados por las rectas 
hórizontalcs situa<las cu los paramentes exteriores de 
Ja alineaci6n oficial de fachada, a las alturas regula-
doras maximas, que correspondan a los otros frentes. 
Edijicios C011 ¡rente a dos o mas 11ías de distinta an-
chura, formandç¡ es quina o chajl6n : 
De qttcrer clat· al cdificio una altura única, wudra 
ésta dcierlllinada por la altura reguladora maxima co-
rrcspouclicutc a la fac:ltada a la via de menor anc]lUta, • 
siempre que é~ta, por razón de las t•asantes {!e las. calles, 
no ptodüzca en ninguna fachada un cxceso de altura 
Sltp.:tio1' a 3 111. Si asi fuera, 1mbría dc rebajarse la 
alturn Jncdia a estc Hmite maximo. Si, conlrariamente, 
sc opta por la solnci611 de da.r al edificio alturas dh'ersas, 
se permitirCt qu~ Jas aJturns regulad,,oras mfudmas CO· 
· lTc$-pondicntes a lns calles de mayor ancho, pnedan 
corrcr!;e por las calles mas estrechas adyacentes, basta 
una profnudidad maxima dfl doble del ancho de estas 
última,., 11. partir dc la esquina,o chaflan, sin exceder, 
empero, dicha mcdida, dc 20m. .-} partir dc esta pro-
' funditlacl, se ·calcularatt las alturas para el resto del 
edificio, como sl se tratasc de una construcci/m cou 
frente tan sólo ·a la \'Ía respectiva. ' Esto no obstante, 
la~ a lturas mas clC\'adas. podran e.-xtenderse hasta don de 
eucueutren pianos iuclinados a 45°, trazados por rectas 
borizont..'ll~o:s situadas, unas, ~n el paramente exterior 
de la .alineación ·oficial del edificio, !l la altura regu-
ladora max inta que . le corresponda, según la calle a 
1 que dé frenlc, y otras,· a estas misllUis alturas, cu las 
Hneas divisorias con los predios Tecinos. 
' 
Art. 125. En l::t Zona de casas ài.sladas, cuando el 
edificio sc silúe en la alin.:ación oficial, la altma regu-
lador-a m{rxima se aplicarú, como se ·ha indicado en ei 
arUculo nnt<:rior par~ las Zonas ge1~èral y de .allmas 
limitarlas, cou relación a la rasante dc la 11alle en la. 
alineacióu oficial. 
En la Zo~a montañosa, y en la Zona .Jle casas 
aisladas cuando sc 1·etit·e el edificio de la aliueacióu 
afi.cial, la altura m;íXima . t·esultante, calculatla clc 
acuerdo con las indicadas disposiciones, se aplicara, 
a ¡partir de la cota natural del têrreno, ·en el punto de 
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cruce dc las medianas de las dimensiones maxitnas, 
en planta, del edificio. 
Art. 12ó . En las Zonas esp-eciales, las alturas re-
guladofas maximas, se aplicaran de acuerdo con su 
rcglamcntación propia. De no fijarse en ella modo 
especial, sc seguira la pauta trazada para la zonl que 
lc sea mas afín. • -
Art. 127. El ancho de la calle, a todos los efectos, 
sè cslimartl en Ja· suma de las <listancias minimas rle 
los extremos del solar en la alineación oficial, al eje 
de la via. • 
El espacio vial formado pot ~a.flanes de calles, no 
se. cot1siderara nunca como plaza, ni influ.ira en el 
dtlculo dc Ja at1Ch1tra dc aquéllas. 
Art. i28. Sobre la altura regu1ador<'! maxima, podra 
e!evarsc tan ¡;(llo : 
a) Las pcndieutcs dc la azotea que procedan de la 
altura regul~dora miL'!Cúna en fachada, hasta un ma-
ximo dc devación de o'6o m. eu el interior del edificio, 
así c01110, ha~ta esta misma altura, las de cualquier 
género dc cubicrta que arranque en aquel punto a un 
nivel inferior. 
v) Un cu<.:rpo de construcción, ..retirado 3 m. por 
lo mcnos dc las alincaciones oficiales.ànteriores, o de \'fa 
;pública, y posteriorC6, o de patio central de manzaua, 
con altura de techò de 2'8o a 3'2om. de luz y una camara 
d<:.. aire, o ·desdu, dc 0'40 n1., también de luz, en Ja 
~arte baja, sin que pueda pasar de l m. en la pacte mas 
alta. Cuando el patio central de la manzana tenga 
una superficie .mayor dc r ,000 m', di eh o cuçrpo. no 
sèra uccesario sc 1-elire de la indiêada alineación pos-
~rio~ . 
· e) .Las babltacioncs ~tiuadas a 1lorteria ·(que 
re{11Jan las conuiciones de llabitabilidad que se con-
crdnlf en los con"espoudientes art~culos de estas Or-
denanz<rs), las ca jas de esc<tlera, torres, pa 1om ares, de-
1)artam(·ntos de scrvicio y la cubierta definítiva del 
erl ificio, sicin prc que toda s es tas cnushucciones queden 
com1prendidas, incluso sus' cubiertas, remates, moldu-
ras, coruisas y barandi11as (excepto si estas 1tltimas 
son dc bierro y muy caladas), cu el es.pacio limltado 
por dos supcrficies rcgladas, cuyas rectas generatrices 
resbalen por uua línelW horizonta1 común, mediana 
entre las alincaciones ofici-ales anteriores y posteriores, 
situada a 9'15 m. sobre la altÚm reguladora ma:riwa, 
y, respcctiYamcnte, sobre las iudicadas a1ineacioues étfi-
ciales, alni"el de la repetida altura reguladora-maxima. 
d) I.os tubos de chimenea y 'entilación, con sns 
remates, cuya altura Y. situación se sujetara a lo <¡ne 
se dispone en el art. I57· 
è) Las barat~das de . íacbada anterior y posterior 
y las de patios iuteriores, que se levanten directamente 
sobre la altura regtt1adora ma:timaJ pero no las ·que 
correspondan n,. los cuerpos dè edificio -regulades por 
los aparta<ios b y e df cste a.rtículo, las_ que se atendran 
a lo qtt\! en él se d1.s,pone. 
f) La-; scparacion\.'S entre ~zoteas, situ.adas direc-
l:.llueu te t;Ohl'l' la altura reg\tladora tnaX~llla, fas que 
110 podran tcucr mas de r m. dc altura formado cc1b-
materia1 opaco, y 2m. mas con verja. Las que cortes-
. J)Oildan a los cucrpos dc 'èdificio..<; regulades por los apar-
l.'l<lÒs I> y e dl· cste arlículo, si hicn su com·posición 
no podra diferir dc la que acaba cle :iudicarse, se -aten-
dran a lo que cu dichos apartades se dispone. · 
g) Los · armazones de hierro para los palomares 
.. 
.. 
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y auuncios, qtle podran ~levarse lo que el Ayuuta-
mieuto, en cada caso, estime couvenieute. 
h) Los "ftmates de Iacltada dc caracter cxclusi-
vamenle decoratives, salvo que el 'Ayuntamient:o los 
repute abusives, así como las mirandas, departameutos 
y cúpulaa que, formando ¡partc de las fachadas, sc 
proyecten para facilitar la composición de las misma~, 
sobre .todo en relación con las dc los edifidos vecinos, . 
aunque se cons_truyan con superficie cubierta utiliza-
blc eu la primera crujfa. La longitud total maxima, 
-eu fachada, de estos últimos elemcntos; correspondera 
a la mítad dèl frente del edific»o, y, su 1superfi.cie, 
también a 1a .mitad del pspacio libre sobre el que se 
lcvaute?·· Esto 110 ob¡Jante, uingn1,1a· de estas cous-
trucciones podrà tener tncnos dc 3 m. de fachada, ui 
los \?spacios 1ibres que quedeu a sus lados seran me-
nores de 2 m., no autorizandose ninguno de ellos en 
• cdificios de meÚos de 8 m. de fren te, ni en caUes que 
no·lleguen a 10m, de ancho. 
·Art. 129. En beneficio del ornato público, los pa-
ramentes de las paredes medianiles, sea cual fuer.a sn 
caracter, que puedan ser visibles desde el exterior, 
deberan decorarse, aunque sea sin relieves, en armonia 
con ·las fachadas, recayendo esta obligació.n en el pro- • 
pietario del edifi.cio que la <:onstruya, de'biendo con· • 
sentit, el propietario vecino, la ejecución de dicha 
decoración. 
Art. 130. La altura total de cada piso, o sea in-
cluído el grueso del techo, no podra ser inferior a 
3'05 m., t;iendo imprescindible quede, a lo .menos, una 
altura interior líbre de 2'So m. de loz. 
Para las plantas bajas, regira, en la zona general, 
la de 4 m., dè luz (con · la exeepcióu permitida 
para los alti11os) en 1as casas con frent.e a call'es d« 
20 6 'mas metros, y la dc 3'70 111. de lnz par"a las .res-
tantes. En las otras zonas, la altura pòtlra reducirse 
• a 3 '30 tu., pudiendo todas ell ns tomarse desde un n.ivcl 
de 6o cm., como ma.xituo, in'feriot· al· de la rasante de" 
1:!. calle. 
·Art. IJI. Se reputaran cotno plantas bajas, los lo-
cales cetrndos, ct>n techo · horizontal, que tengan o 
puedan recibir plàntas slítperiorcs, y cu:rb paviJnento 
se ·encuentre a1 nivel de la rasante' de Ja acera, o'6o m. 
como maximo por debajo de ésta, en su punto mas alto, 
o resulte ser el -primero que se hal1e por ~cima de 
Ja misma, sin teuer debajo un semisótà.no, pues en 
cste últim~ caso pasat'ía a ser. un piso entresu-elo. -
Se estimaran como semisótanos, aquelios que, siu 
ser plantas bajas ni cubierl.os, tengan la parte su-
perior 'de SU tec ho ·a Ull l1Ï\'Cl de I m, O mas ·SObre ci 
punto nias alto de la rasante dc la acera, frente a Ja 
facpada, y su sue}o se halle a mas de_ o'6o m. por 
<lcbajo de Ja m1sma, en el ntismò lugar. 
Y, por último, se éousiderar{w como sótanos, los 
que la parte stl;perio.r dc s.u techo no llegue a estar a 
un ni\·e1 de 1 m. por encima d<' la rasante de la acua. 
En la Zona de casas aisladas, cuando en ellas sc 
retire el edificio d.e la alinca(\ión oficial, y en la Zona 
montaüosa, al objeto dc la t:lasi fic.ación anterior, en 
\'Cz de la fasante de la -<:nlle, se iomara el nivel de1 
tcrtcno que, no siendo exchtsivatm;nte patios de lucel', 
quede alrc~dor del edificio. 
Art: 132. Las plantas bajas, para ser habitables, 
" deber{m tener su pavimento elevado, por lo menos, 
o'2o m. sobre el ter¡eno e.xterior, ya sea de la via pú-
' 
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blic:-a o corral, patio () jardíu, y estar aisladag del 
terrcno natural por una camnra dc aire, a lo mcnos 
· dc 0'30 m. de luz, o mediautc un macizo impenneabl~, 
, tamhiéu de o'3o m. de espesor. Si rcúneu estas cou-
' dicioues, su aitura interior podr:í. rcducirse a 2'8o m. 
Art . .T33· :Xit1guna casa, destinada a viv1enda, ca-
rec-era d~ desvan, -cuya altura no pedra ser menor de 
o'-10 m. de luz, ni ruayor dc I m. cuando se trate 
d<' azoteas. Cuando la cubicrta esté constituída por 
to.;jado, los.desyanes·no J>odnín dcstinarse a dormitorios, 
salas de.. estarJ coruedoret; o cociuas, si no estuviesen 
aislados, térmica e hidraulicamente, en la forma que 
se indica en este artícnloJ lcllgltn, ademas, la altura 
ruínillla que se especifica Cll el art. IJO ae estas Orde-
¡-ta!l1oOIS, y no,infriujan ninguno de sus demas artlculos. 
No obstante lo dicho anteriormen1e, la camara de 
aire que constituye el desvan, podré. suprimirse si ¡:e 
substituye :PoT materiales )ldecuados que proporcionen 
un bucn aislamiento ténnico e hidraulico de los agentes 
atmosféricos. El detalle constructivo correspondiente, 
se representara minttciosamente oeu los pianos de soli-
citu.d d-e permiso, vinieudo a dem~. obligada: el arqui-
tecte-director de la obra, a notificar, por escrito, al 
Ren·icio de Edi.ficación del :\yuntamieuto, con la an-
telaci6n debida, la fecha en ·que se ejecutara, a .:fiu de 
que éste pueda controlarlo dcbidameute. Los aislante:; 
térmicos que se empleen seran, por sí solos, de una 
eficicncia y espesor tal, que s u ooeficicnte 1 de transmi-
sión calorífica, por ~ètro c.uadrndo. y grado de dife-
rencia entre las temperaturas interior y exterior, obte-
nido dividiendo sú coeficiente' etc ~couductibilidad por 
su espcsor, pres-eindieudo de la corzección debida a Ja 
êonvccción de las-capas dc aire con él, eu coutacto, no 
sea superior dc o'S5, lo que dcb<ení. acreditarse mediautc 
cerlilicado de ún 1aboratorio naciona1 oficial de ensayo 
dc materiales. L&s pl-antaR, o porciones de lab mismas, 
cubiertas con esta clase dc materlales, d-e'?engarfm de-
rechos de 1permiso recargados en un 25 por 100. 
:\rt. 134. Se -tolerara.; la ~.:oustmcción de a1tillos . en 
la:; pl~n~ bajas' que, una ,·ez dh·ididas, presenten, 
a lo meuos, debajo y encima, un'a altura mínima de 
2'50 m. de Iuz, tengan sus locales uua cubicaci6u 
.de uu 10 por-too'superior a la que (:stablec:e el art. 164, 
y reíman las den1as coudicioncs cxigidas para la5 dis-
tiutas dependencias por los rcstantcs articules de oe~tas 
' Onlcnanzas, si u que pucdan · lcncr <entrada indepcn· 
clicntc de Ja del lOéal a que pertenezcau, ex.cepto los 
que se desliueu a Porteria. Estos oenhesuelos inte· 
rioreg y altillos., distarfut, al mcuos, 3 m. de las facha-
_clas, cxceplu~ose tan ~6lo dc esta condición los que 
se. construvan con fines exclnsivamente industria les, • 
en\ los cuaÍes, cuando la partc alta uo esté destinada 
a habitación o industria, sino 'i:olamente a depósito o 
almacenamiento de malcrialcs, IlO SCra preciso se atenga, 
dicba p:.trte superior, a la altura mínima antes indicada. 
&tos altillos podran ser destinados a habitación sola-
mentc en caso de tratarse de portcría, pero no a vi-· 
''ien das de alquilèr.' 
Art. I35· Queda 11ermitida la const'r\lcción de 36-
hnos, no habitables. con las siguientcs êbndiciones : 
1.• Que recibau luz y vcntilación directa por medi<> 
dc las correspondientes lmnbr<!rag. . 
2.• Que su altura mínima sca tic 2 m. de lu1., a 
contar desde e1 suelo hasla ~ punto mas baja del 
tec bo. 






3.• Que por la fParte opttesta com1Illiquen con patio, 
.calle o jardín, o cou la parte superior del edi~cio ,por 
' tncdio de tUl tubo-patio, o patinejo de ventilación, df! 
0'36 m 2 de sección minima interior. 
-Eu ningún caso se pcrmiti~a destinarlos a viv~endas. 
Si, por n't!ccsidades iudustriales, se requirie!¡en con-. 
dicioncs cspeciales distiutas de las enuméradas, podra 
prcscindirse clc cstas últimas, tomando. el Ayuntamicnto 
las oporlunas garantías para ··el cas() de desaparición 
de la referida indm;tdn. 
Los semisótanos, podran: set habitables, cuaudo reit-
nan todas las condiciones requetida.s. para las -plantns 
bajas, dcbiclldo en este caso llegar, basta su pavimen- · 
lo, los pati os de luz y ventila<:ión. . .. 
En los cdificios emplazados en_ terrencs en •que 
exist~ gran di.fercncia dc nivel entre la acera de la 
calLe, o ¡pnrte anterior del cdificio, y la pqsl:erior, o 
' interior del solar, podra s-er l:ra.bitable Ia parle baja de 
aquél, anuc¡ue resulte .;ótano cou relación a Ja caUe o 
a la partc anterior, siempre que, considerada la facbada 
posterior como principal, y· como rasante el nivel 
.natural· del terreno en ella, se observen, ço¡~ reiación a 
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en los que radiquen en calles de menos de :zo m. de 
. dicha zona, y en los 3'30 111. de las demas zonas, ·los 
. sali-cules dc {achada sólo poddin adelantar o retrasar 
con respecto a la alineación oficial, cbmo maximo,.l;. 
· vig-ésilllaquinla parte qe la distancia exprcsada en el 
nrtículo anterior, pero siu e:xcedcr jap1as de la décima 
parte de la auchura de la acera, ni, e¡¡, absoluta, de 
o'4o m., y e~to úuicamente cul:uanto afecte a la quinta 
partc dc la lou~itud de facba..da del edlficio, exce¡pto 
cu enanto .a los zócalos, que podi·an sobresalir eu toda 
su longitud basta o'rs m. 
èuanuo la calle tenga desnivel, dichos 4, 3'70 6 3•30 
1netros, sc contat(ln desde el p~u:to mas alto de la ra-
santc de la acera. · o ~ 
• dic has fl!Cbadas y rasau tes posteriores, para sus diversos 
locales, todas Jas demas prescr.ipciones que se contieneu 
en cstas Ordenanzas, debiéudo estar dotados de doble 
pared, con_ camara de aire iuterme~a, en las P.arles 
que estén en cdntacto cou Jas tíerras, hajo el nivel de 
las mismas, tomandose, ademas, cuant9S prel.'auciones . 
prccil;eo para evitar puedan resultar húmedo~. 
Art. 138. Las l~arquesiuas, asf cotno los aleres, y 
saledizos ·decoratives de las instalaciones comerciales, 
se situarau sicJUprc en forma que, ninguuo de sus 
puntes; 1li dc los elem-entos qtte de ellos rpuedau pender, 
se ]tallen, en to'do Jugar, a menos. dt>--2'50 m. doe altura 
'sobt·e Ja rasaute dc la acera al pie de· la fachada. Su 
vudo no excedcra de ninguna de las siguientes di-
mensiones : · de la quinta parte de la distancia que 
separe la fachat1a del edificio del eje ~e la calle o pjaza 
·a la qu\! dé frcnté ; de 1'50 in., si .su perímetre exterior 
esta li-mjtado' por una recta parale1a a 1a·fachada, y de 
2 m. eu los dcmas casos ; del ancho minimo de la acera 
frentc a dichos clemcutos, menos o'6o m. Cuando 6e 
trate de marquesiuas, y éstas séan translúcidas, la 
única m'edida limitativa del vuelo sera la indicada en 
últi~no luga¡:, sin que dicho ''u~lo d, salieule, a contar 
de la a1ineaci6n de facbada, sea, no <>bstante, superior 
a 3 m. Si ·los repetides elementos se ~iluasen ¡pot 
sobre c1e las alturas indicadas en et art. 137, para cada 
zona, sn vuelo se regulara- exclusivamerlte por lo dis-
pucsto cu <.lièho artículò, sin perjuí<;!<* ~e., que las mar· 
quesinas t.rall!¡l(tciçlas puedan, en este C!lSO; avapzar 
tambié11 has la o'6o m. del bordillo- de· la acera, con la 
limitaciótl ma~ima de 3-tll. aut.'es~stablecida. iN"iuguuo 
dc estos elemeutos, si su vttelo -es -superior a l m., 
verlera las . aguas a la \•ía pública. 
Sccció'n •. cua¡rta - 'f 
·~·-
Fachadas y sus '!mclos s.alienles 
. 
I 
.<\rt, rsó. F,s libre la composidón de làs fachàdas 
d(' edíficios, 'e:XCepto CÍJ }OS casos guè' Tadiqueu etr 
cà.Jles, 1nauzanas o seètores de la ciudad para los que 
Tija un modelo especial como obligatorio, o en 1ngare6 
uoudc dcba, o simple1,ucnte è()IJVeuga:.: conserv<l.! o es-
tablecer un caracter arquitectóuico o Úrbanístko deter-
UJinaclo, pudieudo c~igirse, e~1 todos estos casos, el 
~mplco dc materiales y sistcmas .constructives detet"-
minados. 
Poclra, a<lctnas, dcnegarse el- permiso ue edjficaci.Su 
a los proyèctoc; ·qnc constituyan un ataque a la ·~ba­
Üi7.ación o ai bucu gusto, o r~ulten C...'-'i.ravagantes, 
riclícnlos o impropios del etuplazamiento. 
Art. 137. En la construeción de mesetas de bal-
cones, miradores o tribuuas, 1nontantes, comisas, aleros, 
saledizqs, o cualquier otro cuerpo saliente sòbr~ la , ali-
ncación dc farhada, que forme parle infegrante de 1u 
composición del cdifi.cio, el mhimo èle salida uo podÍ-a 
cxcedcr de la quinta pàtte de la distancia que separe 
dicha aliueaci6n del cje de la call-e o plaza corres-
pondic.ute al edificío. 
· Jamas ~era, ~mpcro, el ''uelo ruayor de 1!50 m .• 
cuaudo su pedmetro exterio)."" es~é litnítado por ttnn 
recta pat';ll'ela a la alincuclon oficiàl, ni de 2 m. e.u los 
dem:'ts ca6os. . ·- • , , 
Eu calles dé anenos dc 10 m, de aucltura, las trí-
liluJ~at:l O m'iradorcs llO pod!-'aU OCUfPaT, en cada planta, 
m<ls de la mit.1cl de la longitud de 1a fachada. 
Sin embargo, en· lo¿ 4 primeres metros èle altura 
de todo el edificio d-e la Zona general: emf>laz.ado eu 
calles de 20 · 6 mas metros' de anchura-, en los 3 '7o m.' 
I 
Art. 'lJ9· Con i.ndependencia de ios salientes que 
pl dnu existir cu las Iacl1ad~s 1 se ajustar~n siemp.tè a 
las alineacioncs oficiales, sin avanc~s ni. retrocesoo de 
clas-é alguna, lÓs 5 cm. de parament~general de úÍ· 
cbatla, '0, par('t~ de cerca de cada .finca, contigues _a sus 
vecinos. Sólo podra dejar de cumpJirse est& requisi to, 
· :para dar Jugar a la formaciói1 de zócalos en los 2 pri· 
meros metros dc altura y al establecimiento de cornisas 
y molduras horizoutales. Si dos o mas edHicios 1se CC'ID· 
pusicscn fonnando un solo blQque,. con fachad~ unifi. 
cada, bastaní se cumpla este requisito en los e......:tremos 
del conjunto qu~ fòrme dicha faéhada. 
Att. 140. Para <letermin·ar la anchura,de la calle, 
a todos los eiçctos dc los artículos d~e estas Ordenauzas, 
Bc atendera a 1a que correspo1tda ségtín las Hneas' 
oficiales. · · · : -~ 
Si la caUc tuvi<:!lc auchura desigual; se estara a lo 
que dispouc el art. -127. 
!.a anchunt d:e la . caU~ se. contara , pqr metros en· 
teros, dcsprcciaudo las ÍTacciones; de: mbdo que, auu 
· pasauclo, por ejenwlo,· de 8 m., sin llegar a 9, $& 
reputar{¡ de 8 111. · 
A los efectes clc lÒs arts. 137, 138 y 139, si la fa· 
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Art. 141. Se prohiben los arcos y puentes de ~na 
parte a otra de la calle, cxcepto cuando formen parte 
de un conjunto de urbanización aprobado por el• Mu-
nicipio. 
Art. 14~. Los guardacantonés de las esquinas, se 
colocaran en terreno .del ¡propietario, salvo perntiso del 
Ay'untamiento en contrario. • . · 
Art. r43. Todo cuerpo voladizo, cornisas, m~lduras, . 
0 filetes, tendrau siempre la inclinación necesaria para 
que no pueda el agua -eslancarse eu cllos. . 
.Art: I44· J,as aristaS de las veutanas y balcones, -
. 110 podftln acerèarse a ·mC)lOS d~ 0.1-40 nl. de1 eje dc }as 
paredes ·medianeras. 
Los vuelos de los balcones y miradores, no podran 
sobresalir de un p)ano vertical trazado por 1a inter-
sección del eje de la 111ediauera con la fachada, formalldo 
con. ésta un í.ngulo de 45 giados, · 
Art. 145. Todo terreno o solar no edificado, que 
linde con una da -pública ya exP.lanada, d.ebe¡a, trana.-
curridos dos años d~ abierta la calle, cerrarse con una 
cerca definitiva de piedra, ladrfllo, mamposterla, hor-
migón o hierrò, o bien provisional de madera, tabique 
reforzado con pies derechos de madera, hierro u hor-
migón armado, alambre o tela metalica. Las cercas 
defiuitivas podran ser opacas en la Zona general, y 
habrau de te11et 2 lll .. ' de altura minima ; pero on las' 
restantes Zonas, no fPodr{m' rener mas de I m. de al-
tuta de zócalo opaco, debiendo estar construH1o el resto, 
o sca lo que sbbrepase de dicba altura, con verja. Las 
cercas· provisionales, ~i $on opa~, l1a1bré.n también de 
tener, a lo menos, 2 m. de altura en la Zona gcneràl. 
Sí, por el C(!Jttrario_, son ttanslúcidas, sn altura opodra · 
limitarse a I m. &to no obstante; el Ayuntamiento, en 
los Jugares que lQ crea conveniente, J?tlede .no autorizar _ 
cercas que- no sean o-pacas, e inclusò obligar a subst.i-
tuir las translúcidas, .annque tengan p~rmiso concedido. 
En caso de que la cerca sea un muro de:contención, 
la parte opaca podra alcanzar basta 'ò·~o .m. mas alto. 
que el nivel natural del terreno que sostenga. 
Para 'medir estas .alturas, se- tomaran siempre los 
puntos promed.ios dè cada fachada. Sin embargo, si 
las cotas extretnas diñereu en mas de I m., se consi-
derara dividido el muro en secciones que no produzcàu 
diicrenclas extremas de 1tlós de I m. 
A tenor de lo qtre di6pone el art. ¡og, las cercas 
dcfinitivas habran de levantarse siguiendo la Hnea y 
rasante oficial~, ;rel paramentoJ tanto de-éstas como 
de las JProvisionales,' fdebera pfrecer¡ consU¡.ntem<ente 
buen aspecto. . . -· 
Si dejnse de cercarse debidam'ente un so1ar, después 
de apercÍbido su propietario o represeutante, lo éjecu-
taran los. operarios. m.unicípales, COll rorgo a la finca. --
Est'atica ¡J.e Zas edificios: , 
Art. 146. El ediflcio habra de 1'eunir, ett todos con-
ceptos, con sujeción a las disposicioues 1~galcs, las 
condiciones de solidez que la estatica y las trepida· 
cio:UèS del transito rodado .tequieran, bajo la l·espon-
sabiljd~d del director facultativa· de la obra, sin que 
nunca las paredes exteriores, )le los que se destinen 
a vivienda, pucdan t~ner un ~s¡lesor 'menor de 0'15 tn., 
ya sean macizall o huecas. , . 
Esto no obstante, el Ayl1tttamiento podra c.omprobar 
en todo me~m~nto. las indicadas condiciones de solid~ 
Y ordenar cuantas ~edidas estime conveniente.'> para s~ 
) 
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efecth·idad, sin que, a pesar de ~llo, represente obli-
gación ni responsabilidad para él de ningún género. 
Agtras y cañé-r!as: 
Art. I4ï· Estan absolutamenté prohibides los ca-
naies :y canalones que vièrlan al exterior, salvo en_ 
edifiêios que el· Ayuntamicnto especia1mente exceptúe. 
Art. I48. La vertiente de las aguas pluviales, de-
bera dirigir..,-e al interior del edificio, o conducirse por 
tubos adosaclc;JS· a la parcd de la fachada, que iníu en- • 
cajados basta la altura dc 4 m ., al mcnos. 
Art. 149· Las aguas pluviales, al igual que las 
sucias, se conduciran a la cloaca' pública ¡>Qr · medi o 
de albanales, sicmpr-e que é:."ta se balle a menos distau-· 
. cia de som. del punto mà$ próximo de la facbada del 
edifici o: 
Donde 11o cxista cloaca, o ésta se balle a mayor 
distancia de la indicada en el parrafo anterior, para 
evacuar la:S aguas sucias de las ca&as unlfamiliarcs, 
únicas que en tal caso sc autorizara construir en dicho 
-emplaiami-ento, co1~ la condición de que dispongan al 
mcnos -de los servicios dc agua y alum.ó.tado público 
y partictilar, se permitira la utilizadón de pozos absor~ 
bentes, previa depuracióu biológica de Jas mismas en 
fqsas séptica.¡¡, pudiendo dirigirse a la calle las pluviales, 
por medio de <:on'ductos completamente independientes, 
que desemboquen al arroyo, por debajo de la acera. · 
Dichas fosas, pozos y conductos, deberan suprimirse, 
o inutilizars~, así que exista la ron-espondiente cloaca, 
a la distan<:ia ma... .dma antes tijada. 
Art .. rso. Las cafterfas de gas, no podran colocarse 
en espacios huecos cerrados. • 
Art. 15:r. Toda casa debera estar dotada del caudal 
de agua suficiepte para los usos domés~icos de sus 
habitau-tes. 
Para apreciar dicha suficiencia se partira, interina-
mente, dcl m1uit:no de 250 litros diarios pot: enarto in-
dcpcndieute habitable que Ïa casa contenga. 
Sist'e·rrl.(l. sanitario: 
Art. 152. Si las aguas residnales van a parar a la 
cloaca, al extremo del albañal general hab¡-a de situar-
se un ciem~, o sifó:n.-. hidtaulico, inodoro, indesifonable 
y antim.úrido. 
Art. 153. Si, por éi contrario; las aguas residuales 
hubiesen de verter en pozos -absorbentes, las materia¡; 
deberan ser previamente licuadas y transfof11\ada.s en 
íosas 'séptícas, de depuración biológica, de garan~a­
suficiente. La inutiliiación o snpresi6n ·~e los poZ08 
absorbéntes, prevista en é1 .art. 149 se efectuara cegan-
dolos, pievia desinfecci6n. Los repetidos pozos se se-
pararlüt siempre, a lo menos, 5 ni. de los predios vecinos. 
Art. ·I54· Cada vivienda iudependi~te, tendra, como 
minimo, un rctrcte, c"uyo acceso pueda tener lugar sin .... 
pa'lar por dormitorios ni cocinas. Si dicho acceso de-
biera efectuaisc a través del comedor, o de la cocina-· 
comedor, l1abra de quedar separa,¡:io de dichas pieZM 
por Ull local COll doble pucrta, y disponer de UCSCarga 
"de agua. El mencionado retrete uo se podró. instalar 
en las cajas de escalera, ni en lu~ares com~es a varias 
vivieudas. ' ' . f 
Todos 1os :retretes estaran dotados ·de süón hidrau-
lico, u otro cicrre inodoro. 
Ad~as del citado retrete, poaran instalarse eu CAda 





de descarga de agua, no tengau entrada a través de 
la cociua, y estén separados del comedor por un local 
con doble pucrta, si su acceso bubiese de tener lugar 
. por dicha picza. 
:\rt. 155· Cada vi>ienda ha de disponer de un lava-
dero indcpendiente, 'pudiendo situarse éste en el inte-
rior dc la misma, ~u la azotea, o en las galerías. Queda 
.., 'Prohibida su instalación eu los sótanos, eutradas, cajas 
de cscal~ra, cociuas, locales con único acceso por estas 
últimas, e ütvadiendo, en las plauta.s aitas, superficie 
• dc los patios. , .. 
Ilognrc"s y chimenens d-améstiws: 
Art.· 156. Se probibe sacar los humos de las cbi-
meucas por Jas paredes de las ~fachadas y por patios 
comunes. , 
Art. 157· En su virtud"; todo tubo de estufa; o con-
ducto de chimenea, debera sa1ir récto por la azotea o el 
tcjado, y clevarse a~ m., por lo menos, sobre la cubierta 
exterior del e<lificio propio, y sobre la del vecino, si no 
dista 2 m., como mínimo, del mismo, a)no ser que se 
·utilicê para dar _salida a lmmos de carbón de piedra o 
cok en ~ran çantidad, cu cuyo caso debera atemperarse 
a lo dispuesl-9 para las chimeneas industriales. 
· Art. 158. ~inguna chimenea, sea Cl.lill fuere au 
clasc, puede ser introducida en pared medianera. 
I 
Art. 159. Sera obligación del propietario del in-
.mucble, mantétier li~pias las- chimeneas y conducto1 
de humos, efectuau do ~cha limpieza siempre que fuere 
neccsorio, y, obligatoriameute, a lo menos una vet 
al nño. 
' Art. 16o. Cada hogar; tendré. uua· chimenea inde-
pcnçlienlc, òcbiendo, <licl10s hogares, separarse de todo 
maletia1 combustible, y· adosarse a muros de ladríllo 
refractaria qttoe los ais1e d~· las paredes media_ncras. . ' '\: 
Escaltras: 
Art. r61. I,as escaleras estaran bien iluminadas. 
I ,a a uchura 9c" s u portal de entrada 'no sera menor. de 
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_ x m., y debera que<lar independient~ de todo ~estibnlo 
dc local de uso público, sin mezclarse con él. Cada 
escalera no podra proporcionar acceso a mas de cuatro 
vivicndas por planta. En el interior de los vestíbulos 
de entrada no sc instalarún locales comerciales ni indus-
tríales,· ni sc pennitira por eUos el acce:;o del pública 
a los que pudierau estar iustalados en la planta baja 
dcl cdit!do . 
Los pcldaíios de las escaleras de nso comúu a varias 
vivicudas, telldran, como míninio, o'm m. de huella, 
sjn contat la moldura, Ó'8o. m. de longitud, y un 1líhi-
mo de o'r8 m. de altura. :&;n ellas no se penñitira la 
coustmccióu de rellanos pattidos. En los tTamos cur-
vos, la medida de la huella ~ contatS. èn la Hnea de 
marcha, sttpuesta ésta a 0'40 m. del rodapié o pasatnano. 
' Art. 162. En las casas cuyo suelo del último pisQ 
se balle a 15 m. o mas sobre la cota del '!>ortal de en~ 
trada, así como en aquellas que consten de planta baja 
y cinco o uuí.s pisos, scra ob1igatorio instalar ascensor. 
IlumiwJción :}' 11enti/ación: 
Art. 163. · La distribucióu intmor del edificio, dcbera 
S!!r tal, que todas las piezas habitables, de dia o de 
noche, tengau luz y ' ventilación directa y capacidad · 
iudispeusable para la salud de los moradores. cA tal 
efecto; los edifi.cios, con independencia del patio in~erior 
dc manzana, cuya ex.iste_ntia y dimensiones regulan 
los art:s. 172, 173 y l74, poseeran ~ número de paties 
que para ello precise. · 
Ignalmente, los 1oca1es qu~ se destinen a usos .i_n· 
dustriales y comerciales, cbmo fé.bricas, talleres y tien-
dall, attuquc estén situados en los bajos ¡ sótanos de 
·un eclificlo, deberan estar bien iluminados ~ ventilades, 
ya sea por patios o' por claraboyas. 
Art. 164. Lns distintas depend~ncias de una vivien-
da teudtan el vollllllen y superfic-ie de ifuminación y 
ventilación mfnimos, con relación a su exteusión en 
planta (cuya cifra inferior de esta última se consideram 
también ·comó mínima), que a coutinuación se expresa: 




Depcndencia E&l~IISión en planta Volwr¡en • clón cl6o 
a) .Lavabo, dncha, rope· 
ro, o cuartó de ar-
marios. ! ..... . 
b) Ropero, o cuarto , de 
armarios. . . _ . • . . 
e) Dormitorio de una 
cama, ropero, <!llOt-
to de armarÏQs, des-
pacho, o cocina . . 
d) Dormitorio .de dos ca-
mas, -ropero, cuarto 
de annarios, despa-
cho, sala de estar, 
comedor, cocina-eo-
medor, o cocinà. . 
e-) Dormilorio de tres ca-· 
mas, ropero, cuarto 
de armari06, despe.-
eho, sala de estar,· 
comedor, cociua-co-
• metlor, o cocina. . 
f) Recibidor, distribujdor, 
o sala de paso . . . 
g) R<!tret-e, o despensa -. ~ 
lt) Lavndero .. . ... . : 
f) Cuarto de bafio . .. . 
?oftttos cuadt4dos 
De menos ,de 3 .•....• . 
Dc .3 a menos de 5'36 ... ; 
•De 5'36 fi JJlCDOS de 8'93· . · 
De 8'93 a menos de 1'2'so .•. 
I 







1'25 • l'liS 
i:•so -
De 11'40 en adelante . . . . . 6'7:t 1 r \ 
De l'2o ~n. adelaute . . . . . 2 164 - · ' o•as , I 
De t'so en ndellutte . . . . . 3'.30 o'115 
De 3 eu adelaute . . . . . . • 8'40 o'25 
En tod~ vivienda., deben quedar iluminados y ven- , 
tilados directamente, el recibiàor, o, en su de{ecto, los 
ponga~ de luz y venbilación directa; pero de p• eerla, 
' habrau de tener los mfnimos consignados en el cuadrQ, 
anterior~ pasillos. . , . 
LeSa distribuidorea o salas de paso, no preciaa di1t· Las escaleras, ademfus de la ilumiuación y ventila· 
-
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ción zenital que puedan llevar, se iluminaran :r >enti-
larfln lateralmente, ·eu el espacio de cada planta, me-
diantbab\!rturas de x'so m•, míuimo, de superlicie. 
Art. x6s. No se acepta.ra, como,. ilum1nación ni ven-
tilación directa, la <JllC se preteuda tomar de las cajas 
de escalera, a no ser que se trate sólo de recibidor~ y 
pasillos, y la caja de escalera se ¡presente abierta por 
c1 Jado del patio. . 
La ilmnitl;lción y ventilació11 a trav&; de galerías 
cerradas cotl vi(hieras, que den a la fachada o _al patio 
ce~tral de manzaua, só lo se co11sentira cuando la.-. aber-
tura de la hal>itación y las vidriè~as de la galeria sean 
paralelas, o stts prolot~gaciot~es formeu ~gu~ in!eri~r 
n 45 grados, y, al mts1llo tlempo, la d¡stancia med1a 
entre dichas vidrieras y el fondo de la babjtación, .no sea 
superior a dos veces y ·tnedia la altura menor. de techo 
de ambas piezas, no sob~epasando dicha distancia de 
un ín6x~mo de 8 m. En las habitaeiones así ilumiuadas 
y ventiladas, no se consentira la construcción qe alcobas. 
Las galerfas cerradas. cou vidrieras, situadas en patios 
·interiores del cdificio, no podran tomat'se como acceso 
de iuz y vcntilacióu de las habitaciones que a ellas re-
caigl!n. Si cstas últiruas gltlcrias estu\·ieseñ abiertas 
por su frente, para que puedan ser consideradas como 
~o de luz y vcnt.ilación para las ltabitaciones adya-
centes, habran dc reunir 1as condiciones indicada!' al 
principio de este parrafo para las cerradas, pero _limi- • 
tando el fondo total al doble <ie la altura d·e techo, con 
un· maximo de 6 m., y aplica-ndo, para 'su, baxanda, lo 
' que alli se indica Mra las vidrieras. En todos estos 
casos, las superfici~ dc luz. y veuliladón previstas en 
c:l art. x&!, sc aumentar{m en tm 25 por_ :roo. 
~n las salas que recibau dirx:ctamente luz y ventila-
ción por fachada o patio central de tnauzana, sú1 inter-
posici6n de galerins ccrradas por vidrieras, podrúu cons-
truitse alC4Jbas, con tal que el :fondo total de las dos 
piezas, no sea superior a 8 1u., ni pnse de dos veces y 
m\:dia Ja altura dc tccho. 
'Atf. x66. l.,os patios iuteríores de lt;z y veuttlacióu, 
se i:lasificar{m en dos cat.egorías : · . 
Primera categoria : I.os patios in;criores de )uz y 
,·entilacióu a comedon::s y salas de estar. 
Segunda categoría : Lo$' que ilumiu-en y ventilen 
escaleras, dormitorios, despacllos, distribuïdores, salas 
de paso, rccibidorcs, pasillo,;, cocinas, cvcinas-come_dor,· 
o piC?.as analogas, dc acucrdo ~on lo establecido .cu el 
art. 164. ; _ -
'No obslantc cu toda \·ivi~nda¡ tendra que haber tor-' . Úlsameute, por lo mcnos. un dormitorío capaz para dos 
camas, que rcciba luz y ve;utllacíón del exterior, o de 
un.patio dc primera categoria . 
..Adema~;, podran eslableccrfie chimenèas de ;entila-
dón o pnlinejos, para ventilar 'ê..xclusivm.h&~te los 
cuarlos de baño, retretes, dcspensas, :r 1avaderos, cuyos 
locnles, por cont~idcrarse pu~dcn prescindit de la y{!Jlti:_ 
lación directÏt, no es inòispèusable te11gan aberturas a 
patios .. Dichos p~~tincjos, tcndr{UI fonna y dimensiones 
tales, qnc· pueda. ius{'rlbirsc cu s u plauta un cb:culo de 
o'6o 111. de diam'<!tro. &rú11 reg·istrables, y sus paredes 
se estucarúu intcriorn1t;nte, ~·n toda su altura, eu ca-
lieute, o sc rcvcslir{w dc material ccr{uuico vich::iado1 
o de otro que rcúna ana.logas coudicio¡:¡es. -
LOR p¡¡tio..; int~rion.-s dc htz y ventilacióu; tendran 
la forma y dimensiones nèceAArias para que' la$ lnces 
r~ctas, tnlnimas, de los huccos gnc cn'ellos ~ hagan, 
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tomadas en cl.ccntro de los mismos, sean de 3 m. en 
. lo:-; de primera ca.to<Joda, y de 2 m. en los de segunda, 
y su su~rficic. cori relaci6n a su altura, no sea inferior 
a la que a continuación .se ñja : 
Altura dc patío 
De mcnos d~ to m ......••... 
Desde 10 tu .' :1 menos de t6'sn ..•. 
Ilcsdc t6'so m. a ruenu~ de ~J ... . 
Dc 23 n1. <:11 :ldelantc ....... .1 . ,. 
Primera. 
categoria 










l.n altura consig-natln en e) ~uadw anterior, s,e' medi1·a 
clcsde el pavimento del local qut: requiere la Iuz y vcn-
tilaciÓn del patio que la proporcione, hasta encima de 
Ta pared propia del edificio, o baranda maciza que lo 
rodee o circundc '<!U sn parte superior. 
. L~ caregoría dc los patios se fijara por la del loca\ 
que de dlo,; rcciba luz y Yentilación, que la requiera 
superior. 
& tolerara la ampliación de altura eu edifi.cios ya 
_construidos, cunudo <Se cumplan las siguientes condi-
ciones: 
I.3 Que la edificación existente, con permiso con.-
cedido, cutll¡flla, en c.uanto a alturas y patios, las dis-
posiciones dc las ,·igcntcs Ordènanzas, o se reforme 
para qu~ las satis.faga: 
2.a Que se adopte, para los patios, una disposición 
escalonada, dc tal modo que, entre las ;~.Ituras -especifi· -
~adas e~ el cuadro que antee~..'tle, teng.n.n e1 mínimo de 
superficie en él iudicaclo, atmlcntado en un 20 por zoo. 
· · Esta di~posición escalonada, se podraadmitir en casas 
de nuevo. planta,, cuando sobrepasen los 23 m. de altura. 
Si un patio qucòase rodcado- incompletamente yor 
las paredes propias del edificio a partir de determinada 
altura, para ser ésta tcnitla èa' cuenta en el calculo de 
stt superfid-e, hn.bra dc considerarse como patio esca-
'lonado, a los cfectos de aumeuto de la misma sobre 
los míuimos cstnblecidos. No se consideraran com-' 
prendidos en e,;tc- caso los patios liudantes con Hneas 
med.iaueras que no tcngan, lega!Íuente eslable.dda, ta 
• mancomnilidad, aun cuando no esté edificado el solar 
coliudante. _ , 
No se pennitir{L teducir la superficie mfnima de los 
patio..; intcri01·es, con galerias, laYaderos en voladizo, 
.(li salientcs de ningím género. 
En In!' man7~1uas p:ll'a ïas que esté <establecido el 
patio central, cuaudo un solar no alcance por sú fondo 
a di.:ho patio central, o quede situado en forma que 
sus aberlura::. postcrior\lS no puedan beneficiarse de su 
exiskucia, así como en aqucllas .manzaua5 en las que 
..dicho pallo central no e:o;:ista, ademas de cumpñrse 1os 
núnimos establècidos para cada patio interior, la suma 
de la superficie de todos cUos, a la altura de la pri-
mera ' planta destinada a YÍVÍCnda, UO sera inferior a) 
15 por 1Òo de la total del solar. 
Si la casa presentase al exterior do~ o mas faehadas, 
el taulo por ci.ento anterior podra ser ~educido al . 
10 por xoo, ea el p~·imer caso, y al S po'r roo, en los 
resttuites. 
· ) No sc êonsentir&n viviendas inteüores. 
I~u lo.~ Sl)tanos y plantas -bajas, destinades a usos 
cowercialcs e i~ldnst1'fa1cs, serú obligatorio hacer llegaT 
basta el suclo ·respecti\'o, en la par~ post~riorJ a lo 
mehos unò de los paíios intcriores, o los necesarios 
pgra \'entilar t.odo loéal independiente de dicha plan-






t~cci6n, un patio exclusivo para ventil~~ e ilu~inar, 
por dicho extremo, lo;; mencionados locales, que por 
sí solo cumpla con estos requisitos: , 
t\rt. 167. Cada patio, de per sí, habra de tener la 
superficie mfnima fijada en el artkulo anfurior. Se 
e..-xceptúan, no obstante, los que estén separados entre 
si tau sólo por la escalera¡, siempre_y cuando, esta última, 
• se presente abierta hacia ellos, sin pared maciza, con· 
tinua, que los aisle. En tal caso, cada uno de est(!S 
patios, en la porción coi.p.prendida entre las prolonga-
cioncs Iaterales de las caras internas de los muros que 
fonuan 1;¡ caja dc escalera, podra· tener una superficie 
un 25 por xoo inferior a la nrlnima, que de 110 ser asi 
sc reqtürirfa, con tal que la escalera, y dichos patios, 
se cu bran cou claraboya acristalada, que deje. una altura 
libre lateral, sin cierre alguno, sobre, a lo meno~ dos de 
las pàredes, de 'o'3o ro. de altura. No Podrlm reclbir 
luz ni ventilación de estos patios, cublertos con cla-
raboyas; las cocinas, retretes, lavaderos, y cnartos 
de 'baño. · 
Cuat1Po ex'ista un solo patio de iluminación y \'en-
tilación de la escalera, en las condiciones indicadas en 
el parrafo anterior, también podra cubrirse con clara-
' boya dc analogas condiciones a -las en é1 descritas. Los 
demé.s patios, habran de quedar superiormente. libres y 
sitl cubtir, y posèer, en su punto mas hajo, un desagüe, 
provisto del süón correspondiente. , , 
. Art. x68. Sera obligación inexcusable de los pro-
. pietario¡¡ de las fi.ncas, tener las paredes de los patios. 
4 y patinejos limpias y con buen aspecto, efectuando 
para. cllo, periódicamente, las ob-ras de CGnservación 
que scan necesatias. 
• 
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prendidos ' los vuelos de. los balcones, tribunas 0 mira-
dores, y galerias de 1:t fachada postenor de los edificios 
recayentes al patio central. - · ' 
Art. 173. El perfmetro del patio central, o Unea 
postcrio~ de edificación, t&ndra, a todos los efecto$ te-
gales, la calidad de alineación oficial, y_ se.ra semej~nte, 
en lo pos~ble, al exterior, formado por las alineacionea 
oficiales dc la mauzana . 
Cuando csto último no sea posible, o cxistan ra-
zones ~\tficieutcs para prescindir de dicha sonfig!lrllci6n,' 
el Ayuntamicnto lo fijara para cada-manzaua, teJ;~iendo 
a cstc fio en cueuta su parcelación·, el ~stado de het'ho 
tle su cdificaci611 y la im¡portancia de cada una de las 
víae que la circundan. ' . 
Art. I74· Si, a causa del patio central, en alg~na 
manzana qued~se una zona inferior a 20 m. de pro-
fundidad para la' edificaci~, se disminuiria aquél basta 
obteuer dicha zona edificable minima, si~mpre y cuando 
el repetido pa.tio central no resultase de una superficie 
menor del 10 por 100 de la total de la manzana, ni de 
la cifra absoluta de xoo m2 , o no permiti~ traz:1r en 
su interior un circulo de 8 m. de diametro. Si etlo . 1 
sucediera; seran · estas tres condiciones las que limi· 
tàrfan su e.'>."tensión mínima ; las f!Ue, por otro lado: 
habrltn de cumplirse también cuando· la PJ:O[undid((d 
edificabl-e, resultante de la aplicaci6n estrida del ar-
ticulo 172, sea superior a ~o ·m., aunque pam ello se 
hubieile de reducir esta última. Si, efectuadas lafl an-
teriores operaciones, la profun.didad edificable resultase 
inferior a 12 m., la manzana se considerara totalmente 
edifica,ble, pero n.o se cousentira la edificación de vi-
\'Ïendas que no tengan fachada a1 exterior de la man· 
~na. 
·Pozos, La.garès y pararrayos: I.,os angulos agudos · inferiores a 45o d~l pe.rímè\'l.:o 
Art. 16c}. Los pozos, deber'n. alejars~ o'4o m. Q.e del patio central, se bis-elarau, despreciandose su super· 
la¡¡; par~C6 vecinas, 'y 2 m. · de otrós al\tmbramientos." fi ci-e utilizable, en cl calculo de la profundidad. 
T6.Ulbién deberau a!e~arse · 5 m. de tollo pozo absorbente Art. 175. Cuando los lhtderos naturales de un solar 
de aguas sucias. . no sean normales a 1.a :fachada, s61o se permitirlt cons· 
Sólo podra destinarse, el· agua que se extraiga;• a truir la superficie del tral_)ecio isósceles, que, dentro 
, usos agricolas o iud~striales, no pudiendo hacerlo para de là zona edificable del solar, determina un segmento 
bcbida, sin un previo aualisis municipal. de la a1ineaci6n oficial de la vía públièa, como base 
Art. 170. Los lagares para vino; aceite, u otros li· menor, otro de la alineación ilel pa.tio de manzana, 
qui dos, se construiran en las mejores coudíciones de como base mayor, y rectaS oblicuas que fotm.en angulos . 
i~meabilidad y a las clista'llciai marèaaas para los de xso con la altura del tra~cio, que seia Ià proíun·. 
depósitos dc lctrinas. didad edificable. 1 • • 
Art: 171. Siempre que un -edificio se provea de ' Esto no obstante, en las Zonas general y de alturl'.,; 
pararrayos, se colocara éste cott las debidas condiciones limitadas, la primera crujia ~ontigua a la fac.bada a 
para lograr la perfecta conducció~, quedando prohibido la calle de los edificios, en un fondo ma.'Ómo de 6 ro., 
efectuaria por las tub~ías. detlera ·e:\."tendcrse basta el limite real del solar. 
, I~ casos parti'tulares a que den lugar alinea~ione~ 
CAPITULO Xlii 
curvas o quebTadas, o solares de angulo, ser(lu re· 
sueltos por equiparación del èriterio que se contienè 
en este artículo. 
PATlO CI-;NTRAI. DE JtiANZANA A~t. 176. Cuanào el AynnntamientÒ, a petición de 
\ todos l.os propictarios de una manzaua, o d'e un trozo 
Art. 172. En las Subzonas residencial y mixta rle de calle, les autorizase a tetirar sus edifici.os una. dctèr· 
la Zona g~CTal, y en las Zonas de alturas limítadas, minada cautidad, dejando una faja anterior destirJada 
asf como en la"j) Zonas· especiales eu cuya reglamenta- a jatdío, la" superficie de éste qo se tonsidcrata com· 
c~ón propia ns{ se detenuine, o, no especi1icando nada prcndida, ni se computara en el es¡pacio o perimetro 
~n concreto, ¡pucden equipararse¡ a los .efectós de cstc rescrv;'t<lo a patio central, debi«ndo cumplirse, en cuanto 
articulo, a las cit.adas, ~ra edificable el· 73 por roo del a Jas cercas, lo dispuesto en el art. 109. 
àrea total dc las manzana.s, si tien:ett una e.'{te11si6n • Si, por .el contrario, dicha Iaj.a. anterjor de patio o 
superior a ro,OOÓ ,m 2 , y ~el. & por IOO si no llegan a jardin, viene impuesta por 1a Zona,eapecia1 en la que 
tal superficie. El resto se destip.ara a patio central. radiqueu las construcciones, si no se ciispone otra cosa . 
itn .la eupqficie edificable, no_ ae entenderan c011.1- en su reglamentacióp pro pia, la profundidad edHicable ... ' .. 
.... 
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~ calculara tomando como b~se la ~upcrP.de limitada 
por las alinea dones oficiales, como si • fa menc;ionada 
faja no e:xistiese, _poero se aplicara a ,partí~ de la Hnea 
,·en que dcban sttuarse de hec ho los - edificlos, con 
¡35 réstriccioMs, no obstante, que se especifièan eu <!I 
art. !74· 
En dicha:s ;fajas de jardín anterior, se permitiran 
sienipre las construcciones que autoriza el art. 122. 
Art. 177. En el patio central, regulada por los ar-
Uculos anteriores, de las man1-anas que no pertenezcan 
a Ja Zona. de EnsanclJe, no se pcrmitira n~ugún género 
de construcción, como no scan vcrjas de cerra!lliet1to 
o deslinde de propiedades, de una elevacióh mb:ima· 
de J m., O ~t-edes cUya altura IlO sca superior a r'8o m., 
y pcqueiías glorietas o cuartos de servicio, de uua su-
perficie de 8 m2 como maxi;no, dc las que no se tole-
ranín mac; que qos -por cdificio. Dicho pabò Se utili-
zar.í eiclusivam~te éomo jardin. 
En las mauzanas que form~ parte de la Zona ~ de 
Ensanche, ;e aplicara el mismo criterio establecido en 
el parrafo anterior, cuando cu su patio centràf no 
exista 11ing1111a construcción -en planta baja, 11si como 
en los casos ~n ·que la superficie libre del mistt\O sea 
· 1 igual <> sttperior al 75 per roo de la total del repetida 
pallo central. En los detmís 'casos, se perínitira úni-
camente la construcci6u dc sótauos y dè plantas bajas, 
dentto de una altUia maxima de 5'50 m. sobre la cota 
dc la rasante Qficial de la acera e,n el centro de la 
fachada del edificio, basta una profunc}idad Umite de 
o la ~itad de la distanc:ia de dicha fachada a la opuestà' . 
de la manzana. Si el solar tuvicra mayor p'rofundidad, 
sin.llegar a la otra calle, el resto no pod,r;f edificarse 
, a tuayor altura de la qu-e corespondería, sigU.iendo la 
regla prt!~denre, por. razón dc esta última calle, a uu 
solat' ideal obtenido trazando, desde los dos punfos 
cx.trcmos post'eriores de1 solar real, dos -perpendicu-
larcs a 'ta linea o.(iciàl de fachada opuesta. Si, por el 
contrario, llegase a dicha calle opuesta, a los efectos 
de las expresaclas alturas, se consider¡¡,ra dividida ideal-
ment-e en dos, a base dé la limitación de profundidad 
que_ acaba de expresarse ; cada uno de el{os cou 6U 
altura respectiva. Igual criterio regira para los so-
lares de forma awular, con frente a dos vfas adyacentes. 
Sobre ;;tà altura, podran lcvantarse verjas de cerra-
!nicuto o desHude de propiedades, de una elevacióu 
m~bdma de 3 111., o paredes euya altura tJo sea su!Perior 
· a r'Bo tu., así como claraboyas de vetlliladóu de l'<~ 
, planta bajà, de hioèrro ·o cc1ucnto armada y criEilal. 
Podran también èonstruirse pequcñas g1orietas o cuartos 
de servicio, de una superficie dc 8 m 2 , comn maximo, 
de las qúe no se estableccratl nias d~ dos para cada 
edi6cio, con una altura extrema, en el punto mas alto 
de sus paredes o cubierta, de 3 m. sobr~ los s'so m. 
~e la ra san te de la acera, de que a u tes sc ,ha hablado. 
Se con~entira tatnbíéu la instalaci6n dc chimeneas, e;, 
• , lns condiciones r~glamentarias, auuquc excedau de las 
alturas tijada s. ~ . 
Si existiese desnivel entre el lcnado Y~ ~l.tpriinet 
piso, pudra salvarse por tncllio dc esca1cras formadas 
con peld<liíos de hue}la sola y siu fro~1tal, así cótuo 'COll 
barandillas muy caladas. ' '·· 
En lodos los casos, :;e autorlzara lR con9trucci6n 
de balcon~es de vuelo no superior a o'8o m., y de tri~ 
bunas, las cua.J.es tendra_n un voladh;o maximo de 3. m. 
ell la planta baja e inmediata superior, y de 2 m. en . . s ' . 
, 
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las restantes plantas, y sin que el ancho de estas 
t¡:ibuuas ·pueda · sobre¡pasar de la mitud de la amplitud 
d-e · la. fachada .POSterior de la casa. 
Los vuelos òe estos balcones y U"ibuuas, no podra~ 
sobresalir de un plano ·vertical lrazado por la inter- • 
secrión del eje de la media-ilcra con la fachad(!. y for- · 
mando con ésta un augulo de 45 grados, sin .que, 
en ningún caso, las tribnnas puedan-acerc.arS'è a ·menos 
de r m. del eje de la medianera, ni las a~istas de -los 
huecos de ventanas y balcones <t llJCnos de <>'40 m. de 
dicbo cje. 
Art I78. En las tinbzonas índustriales, no tendra~ 
apticacióu las dis'Posiciones coutcnidas eu los. ar~s. 130, 
.r33', I55, x6:r, ;62, r64, 165 y 166 de cstas 'Ordenanzas, 
en cuanto se trate de. edificios iudustriales. Si se es-
tablecicsen · tamb'ién habitaciooes, éstas deberan suje-
tarsc a todas las disposiciones vigentes. , 
Art. 179. En las zonas tnixtas se aplicara a una 
o a .varia:; manzauas lo dispuesto en el articulo ante-
rior, cuaudo lo soticiten la~ totalidad de sns _propie· 
tarios. De no se.r así, s-e sujetar(m a la;; prescrip-
ciones de la zona residencial, con .la única e.....:cepci6n 
del art. 177, ·que se substituir{¡, por el siguieute. 
Art. ¡8o. Eñ el area interior de las tnanzanas de 
la zona mixta, se pennitiran construceiones fio des-
, tinadas a viVi.enda, cuya altura, a contar desde la r::~­
sante oficial, no pase de · 5'50 m. eu una faja de . ~ . 
2 m, de ancho -f!()ntigua a la tona de altura maxima. 
Partiendo del perímçtro ittterior de~, esta faja, como 
base, y d~ Ull vértiee proycctado sobre el centro de 
la manzana, a UI!a altu1a de 15 m., a partir de su 
rasau te promedia, · se supondra una piramíde, cuyas . 
carns serau el 1ímite maximo y, absoluto de las cons-
trncclóncs. 
Art. r8I. En las zonas rcsidenciales y l!lL-das. de 
todo el término DlllÍI.ici'Pal, trauscurridos veinte años 
d-esdé la aprobaci6n de las presentes Orde.nal!zas, o 
cuando cesen las ·actuales industrias cstablecidas eu 
• . I 
edificios .que se IJallen en pugua con las presente~ 
Ordcuanzas. éstos debenín adaptarse forzosamentc a 
. las mismas, par\ que ' sus locale.s puedan continuar 
utiliz{mdose. : t •• 
Art. 182. A tenor de lo plÇVistp en el art. ui; 
y con sujeción a las condiciones en él. esta.blecidas, 
se permitira la apertut<t dc pasajcs que aí:taviesen el 
amtio ~ntral de la.! manzanas., sit\ que ello modifique 
el régimen g~neTal de altu¡;as que corr~ponueda a 
la 111anzana si dicho pasajc 110 t·xistiera, · pero no -con-
tandpse la zona edificable -a que dé lugar como partc 
dc lh superficie obligatoria dl!l patio central, a no ser 
que las edificaciones del pnsajc tengau sus fachadas 
posteriores a 1111a distancia minima dc ro m. de las 
fachadas también posteríores de las ediñcaciones priu-
cipa~es çle las manzanas. 
Art. 183. , Con frente a dichos pasajes, sc pennitira 
)a C011StTI}Ccfón de edificios de una altUra reguladora 
m{lxima dc 7'8o 1u., 110 Autorizamlose sobri.' ella nin-
guna .t.lc la-s .constntccion<'s prcvistas en. los aparta~ 
dos b, g y lt. del art. I.Z.~, tlistiutas de las cajas dc 
cscaltra, las que habran dc quedar iuclu!das por de-
hajo de planos inclinados a 45°, que pasen por Hueas 
hotizontales situadas a la nltur:¡ règuladora maxiwa 
~obre las Hne;u: dc edificación anlcrior y poSterior. 
·T.a profundidad edificable corrcspondiente a elitas 
construcciones, o distancia que medie entre s~ lineas 
' . . , 
' 
·. 
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dt> edificación anterior y posterior, sera, para cada cargadcros, tírautes o , tornapuntas de ettalquic:.r mate-
cdifi.cio, ig-ual a la mitad de la que medie ~ntre la rial, y piezas de sillería. 
alincación del pasaje y la linea o perímetre del patio Por el contrario: no se consideraran obràs de con-
central situada ,tras él. - so1idari6n, los chapados de canteria en los zócalos de las 
Los edificios cmpla7..ados en las esquinas que forme , fncbadas, sicmpre que sti espesor no e~ceda de ó'zs m., 
el pa~nj.: con las Yías p.!riféricas, en enanto n alluras, y que al colocarlos uo se r~fuercen los cimientos; ni 
sc suj~,lad.n a las d.isposicionetl contenidas en el ar- ta apertura de huecos, cuando nt> precise colocar din-
t!culo J24. teles rcsistcules; ulieutras no se introdu~ refuerzo 
Atl. 184. Para los pasajes construídos, o comèn- algunq cu las jam!Jas. 
zados a cor¡str.air, así como pata aquellos eu 4UC, por . Art. l90·' Tampoco sc cousenti.ra convertir una 
su especial situaci6n, parcclación, u · otras ~rcunstau-
7 
parecl dc à.cn:amiento, no alineada, en fachada de una 
C'ins dignns de tener çn cue.nta, s~ reqnierau rrglas coltSlrucción, uunqne teng'a solídez suñciente. 
especiales, el Ayuntamiento, podra dictar las, eu teu- Art. 19I. Eu las fincas que debeu a''anzar por 
diéndosc que, dc no haêerlo, regiran las fijadas etl causa de nu~va.alineaci6n, sc podran ejecutar las o'bras 
los dos articulo!' que prcttden. convc11ientcs a sus propietarios, siempre que, adqui· 
ricudo previamcnte eJ. h!rteno q.ue antes pertenccía a 
CAPlTULO XIV 
Ü8RAS ~E REF'OIDlA 
Art. 185. Xo se permitira obra de ninguna clase 
en los ' arco,; y pu~ntes existentes que ·van de uno a 
otro lado de 1~ cas.as, y enci~ de los mism.os, siu per-
juiciQ del derccho a indemnización, en su caso, con 
rcspeèto al terreno que ocnJ?en los que debieran des-
aparecer por ru'inosos. Se exceptúan los arcos y puen- • 
tes que formen p¡¡rte de un conjunto"de urbanización 
aprobado por d pinuicipio. 
· ~ Ja vía pública, se construya un cerramiento definitivQ 
en la nueva aJineaci6n, o la crujía o crujias dc fa-
cbadA en la nue va linea, o una. planta l(aja, con' tal 
que estas obras puedan realizarse con sujeción a las 
presentes o;denanza;;-, o se cumplan éstas por medio 
de la' reforma dc lo existente. En todo caso es obli· 
gatorio decorar los lienws de muros medianeros con las 
casas '\'\!cirlas que . bayan de quOO.Ur al deScubierto, de' 
acucnlo con lo que se dispone en el art. 129. 
Art. 192. Lo dispuesto eu el <:ap. XII se ·aplicara, 
en lo posible y procedente, a 1as obras de reparaci6n 
y mcjora dc que el presente tra)a. 
Art. 186. J,os dueños de las casas que deben retirar, 
con arreglo a los planos de alineación oficial, no podran ° c .. ~PlTULO XV 
cj\'!cl\tar en las fachadas, ni en la zona destinada a .via , . • 
pública, uinguna obta que cónduzca a consolidatlas y EPIFICIOS PÚBtlCOS, DE GtNmtAL.unLJDAD, Y I!SPliCIÀti!S 
perpetuar su actltal estado, retardando jndebiclamentc . , 
la rcalización dc la Jnejora p1·oyectada. t\rt. 193· Compréndese hajo Ja denominaci6n de 
Art. 187. l'odrau, sin embargo, ejecutarse nquellas 'cclificios públicos, los ,del Estado, de la P.to':lucia o 
obras dc consolidación de las paredes medianeras, obli- del l\Iunicipio e Iglcsia. • 
gada~ por el dcrribo de las fincas colipaatltes. Art. 194. Estos edifi.cios, salvo autorizadóu 11 ot'deu 
Art. 188. Tambiéu podran ejccutarse todas aqttctlas superior cx_prcsu, se ~ujetaran, en lo que a cllos sea 
o!Jra5 que sc dirijatt a mejorar ei aspecto de la finca o aplicable, a. las disposiciones u<! estas•Ordenanzas. Eu 
n mmtl.!ntar :>us productos, auuque e¡tas obras afecten cons..:cue\1cia, cuando uno de èstos Organismos trate 
a las fachadas, . paredes o crujfas que estan fttera dc la de leYantat' un edificio de caracter oficial, en~iara un 
lfnen, con tal <1uc éstas uo representen anmcnto dc cjemplar· dcl·proyecto al Ay~ntam.iClito, para su co-
volumen de edíficación, .ni mejoren sus condiciones uocimiento y archivo. • J • ' 
dl:l vida o duracióu, y no se aparten dc las reglas pres- Art. I95· Los .:dificios y locales destinados a reu-
crit.as en estas Ordenanzas para Jas obras de nue,•a niones, o espectaculos públicós, se sujetar{lD, en euanto 
planta. a su fuucionanficnto y destino, al Regla~ento corres-
, ¡.;o se consent1ra que se le\·anteu nuevos pisos sobre p01idicute, y a lo que disponga el excelentfsimo señor 
·'un cdificio sujeto a nueva 1inea, mas que en el .caso Gober!Mldor civil, a quien 'Proc~de remitir el exped:ente, 
dc no sobrcsalir la nueva constmcción de la àlincaci6n a1Ítcs de olorgar el permiso, sin perjuicío dt'. i:npo-
aprobada. ' nerlcs las dcmús condiciones que, sin meuoscabo <ls! 
Art. 189. A los efectos del.. artícn1o anterior, se las fijad;s por la autoridad gubernativa, estime el 
coMic1erarún como obras de consQ_lidaci6n. que aumenlau Ayuntamiento procedentes. 
la duraciélu dc ¡Ò); edificios, mejorando sus coudiciones Art. 19'}. .Los locales destinado:> a cuad.ras Y es-
dc vicia, y, {'Or tanto, uo podrítn ejecutarsc en 1as tablos, n'o podran instalarse siuo en las zonas per" 
parles <lc lo,; mismos destinada~ a te.rreno vial, Jo.,; mitidas por ~1 Ayuntau1ienlo, y no comunicaran de 
apeos y rccalcl'S de cualquier ~l1ero, ni la coustruc- modo- algnno cou los patíos íu-teriores del edificio des· 
rióu, réiuerw, reparación o substituci6'u de murrn;, 1nu- tinado, cu sus pisos su•periòt~, a habitadones. 
ret<:s y contrafuertes de cl}alquier" clasc, fabrica rf Art. 197. Los estables de- ganado. vacuno y. lanar, 
mat~rial, adosados, apoyando ~o substituycndo a las ' tdtnirúu la<1 ~·ondicion-es fijndas en el Reglamento de 
fabricas e...'\:islcutes; _ pilares, columna;; o apoyos "dc Policí}'l Sanítaria <'U materia de leche. I 
cnalquier dcnominacióu, forma -o material, iuclnso si ·r.as cttadras para caballos, aparte las· caracterf;;ticas 
dicho..'\ apO)"ÓS. SC ejecu~an para reforzar O SUbstituir que Jc SOll propias, se exigira cumpla'U reqttÏSÜOS ana· 
paredes de carga ; entramados' y estructuras resisteutes log~ a los prescritos para la estabülación de vacas . 
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prudencialmente, el número d.e cabezas de ganado que 
el local podra albergar, atendida su capacidad y demas 
circd'tlsta nc i as. 
Art. 199. En las casas de ~años, las pilas o ba-
ñeras seran dc material monolítico vitrificada. , 
Cada enarto de baño tendra la ventilación natural 
0 Iorzada suficieute, .y ·la puerta de los mismos estaré. 
dotada rlc: un dispositivo que permita, ann cerrada 
por deutro, abrirla W.:s'de el exterior, en càso de ne-
cesidàd. 
Art., 200. Los es.tablecimientos de baño de oleaje, 
debetlm constar de departamentos completameute se-
parados para las ¡personas d~ cada sexo, pudiendo 
e:1tistir otro destiuado a familias. 
Art. 201. Los 'lavaderos públicos, deberau cons-
truirse de acuerdo cou los tequisitos que, Rara díchos 
locales, c~lge el Reglamento de Sanidad Municipal. 
Art. 202. Los edificios destinados a fabrica, reuni-
r{m tamb)én las condiciones técniças- apropiadas a la 
industria a que se d~tinen, ademas qe las exigidas 
por la h.igiene y la legislación rélativa a accidentes 
del trabajo. 
~ 203. La· instaiaéióu de maquiuas y calderas 
de vapor, y la construcción de clfimeneas, hornos y 
.fraguas de industrias, se atemperarau a lo dispnestQ 
en estas Ordenanzas. 
' Art. ?.04. Para la construcción de alcantarillas y 
• albañales, y para las canalizacioñes en la vía pública, 
regira lo prescrito en el_ cap: xn, y para lo5 quioscos y 
l{neas de ~ranvfas, lo que se preceptúa en los capitulo¡; 
• respectivos. 
Art. 205. Todos los edificios de uso especial, enu-
merados o no eu el presente capitulo de 1as Ordeuan-
Uls,, quedaran en lo succsivo s11jetos1 en cuauto a .su 
situa,cióu y eapacldad, a las Ordenanzas d-e uso que, 
previos los tramit<!6 kgales, se pongan en vigor. 
CAP!TULO XVl -
Rf.QUISliOS PUE\lOS AL l:O?tUENZO DE LAS OBIUS 
Art. ·2o6. Es indispeÚsable el permiso previo ';;u-
nicipal para toda obrn nueva, ampl(ación, adición, 
reforma y reparación. La infracción a esta disposiciótÍ, • 
sc ta5tigarft con multa :proporcionada-a la importancia 
de las obras, y sus'pensi6n de las mismas, basta que 
6<" haya obtenido el correspondiente permiso, cuyos 
derechos, en tal caso, se recargaran automaticament~ 
en un 100 pol 100. 
. Si las obras empezarau siu ni tan siquiera haber 
solicitado el penuiso, ademas de la referida snspensión 
, Y multa, los derechos que -de\·engue sn obtencióu, se 
recargaró.n eu un .zoo por zoo. 
Se ".xccptúan dc. pcrn1iso previo muuicipal : 
1.o Las c..-ercas provisionalas de cerraruiento ''de so-
lares o terrencs. 
2.0 Todo movimieuto de terrencs en el ipterior de 
ttn solar que no compi-cnda. la ap~ertuta de cimieutos 
ni la excavación de sótanos. 
3,<~ tLa practica de ot;ras iutetiores que no impli-
queu cambios en las aberturas, paredes, ¡pilates y te-
chos, ni en la dis"tribución interior del edificio. 
Para todo cllo, bastara, siendo indispensab1e, poner · 





Üdad, cuyo Sendcio de Edificación Particular, librara 
el correspondiente cnterado. 
Art. 207. La expedición de permisos, estara sujeta. 
a la tarifa de dercchos que tenga aprobada el Ayuu-
tamiento. Para fijar su• coste, se clasificaran las vías 
de la èapital eu órckues o cl,ases,. graduandose aquellas 
según1 su ·respectiva importauda, a juicio del Ayun-
ta.miento. --. 
Arl. !!o.S. .Para obtcner dicbo permiso, debe~a el pro-
pietario, o persona por él autorizada, soijdtarlo por 
instaucla, mauifcst'ludo la clase de obras a realizar y 
el ¡punto de la ciudad eu que deban efectuarse, y co11· 
sigoando, ademas, los datos opottunos ttltta que el ' 
Scrvicio de Edifi.cación Particulat del Ayuntami~uto, 
forme cabal juicio de la obra proyectadà, pu'eda com-
probar' se adapta a las tlisposicioues de estas Otde-
ilanzas, y calcule los derechos aplicables. 
·Cuando, dada la cla.se de obras a realizar, se pte-
cise dirección facultati't'a, se justificara ésta m'<!diante 
boja de cncargo, aceptada por el facultativo y visada 
por el organisme oficial para ,ello autorizado a que· 
pertenezca. 
Si, ,adcmas, la naturaleza de la obra, o simplemeute 
la nec<esidad de comprobar si lo ·que se pretende eje-
cutar. :oe adapta a Jas diS¡Posiciones de estas Ordenau- , 
zas, hiciera .neccsaria la prcsentación de proyecto, · éste 
sera completo, o sea de ejccución, e ira firmado por 
el propietario,, o por persona por él autorizada, y. por 
facultativa legalmente· competente, deh1endo estar '\'Í-
sado di ebo proyecto por el organismo oficial ' para -ello 
· facu1tado a que este último perte.nezca. · 
Art. 209. El proyecto mencionado en el articlflo 
anterior, se presentara por cuadruplicado, y constara 
de mcmotia y plauoo. , 
Estós últimos, sc compon<.lran de emplazamiento, 
p1autas, fachadas, y las secciones necesarías para su 
completa iutcligcucia, cou la corrección de dibitjo,. 
exactietid y prc¡;cntadón indispensables en esta dase 
de trabajos. 
De ·dichos plauos, sc presentara, al menos, un ejetn-
plar en pape! tela, .pudiendo .ser iDS tres restantes 
reproducciones mecauicas eu papel blauco resisteute. 
&> doblaran a 20 ¡por' 30 cm., con la correspondiente 
p-estaña para su cosido al cxpcdiente. 
La escala del empla1.amieuto, sera la de 1 : soo, 
o, excepcionahncnte, mas reducida, si las m1!didas del 
dibuj~ as{ lo e:-::igicsep, debieudó acotarse en él las 
distancias de las obras a 1a yía pública, a su eje, y 
la auchura de ésta, así comQ su relación -con )a~ calle 
mas próxima, J' COll las alineaciones oficiales, debiendo 
fi~trar también ~'l orientación: • f -
Los dcmas planos, se díbujaran a escala x :·so 
ó l : 100, según la meno.r o mayor capacidad del 
edificio. En ell<* ~e anotarú y detallara mihuciosa-
meute, en forma uuméricn i grañca, o tau sólo gra· 
· ficamentc, C'ttandel lo primero no sea posible, lodo • 
cuauto· sea necesario, o sitUplemente couveniente, para, 
su facil examen y compl·obación relati\a al culll1Pii-
miento dc todas y ~ada uu:i de las disposíciones que 
contieucu las presentes OrdenmtzaS', 'co1npletaudose 
e::t~ datos . con ln indicación de· las super_ficies·. de 
nuevfl construccióu, ampliación, o refonna, y demas 
què sean ncccsaríos con arreglo a las disposiciones 
vigeutes. En las plantas y secciones, se dibnjara o 
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amarillo, lo que P.eba de6aparecer, y en rojo, la obra El incumpliln.iento de ~sta ~dición, Íy de l'as 
nueva. demas que se exijan, dara lugar .a la suspensión de 
En' la memoda, ·se especificaran los datos que no la obra e ímposición de mul~ y demas medidas que 
puedan representarsc uumérica .y gní.ficamentc en los el Ayuntahliento pueda adoptar en cltanlo desaparez. 
·plau os. · • • ' can s ns especial es circuuataucias. 
At·t. :no. Cuando la edificación radique eu zona Arl. 215. El permi~o,.concedido caducara, si no etn-
polémica, marltima o de ferrocarriles y carreteras, en ,pczasen las obras, al año de concedido, o si sc interrum. 
vez dc cuatro ejemplates de cada documento, se. preo- piesen durante un p!azo de seis meses, a no ~er que tal 
sentarén cinco. plazo o iutetrupción provenga de caso de fuerza màyor 
"Art .. :ur. '"A toda solicitud para edificar, debera u otra causa justa, que 6e pondra en-conocimiento de 
recaer resolución a los sèsenta dfas de presentada en la· Municiopalidad asf que sobre-venga, pero dentro de los 
forma. En caso de faltar en aquélla, o e.n \\l proyecto, ci~ados plazos. · 
alguno dc los requisitos prescritos ~ las presentes Art. 21ó. Todo particular puèd-e pedir al Ayttuta-
Ordenan?..as, se avisara al propietarjo o al facultativo miento que se les señalen las Hneas o rasantes oficialeg 
que Jo haya subscrito, respectivamente, al objeto de que correspondan a una finca deterruinada. 
que pucdan subsanar las omisiònes que se ha)'lÍn Con la instancia se acompañara, por duplicado, el 
notado. De.no.presentarse dicho facultativa o el· pro- oportuno plano de em,plazamiento d~ 1a finca, con todos 
pictarto, dentro del plazo de diei dfas, se suspendera los rcquisitoo seíiaiados para el caso de pctición del 
la tramitación del expediente, o se denegarà el per-. permiso de edific'aqón. 
miso, según proceda. Art. 217-- Si no se hubiese solicitado previamènte 
La obligación de rcsolver en èl plazo indicado, sólo el seiíalau,li'ento a que se refiere ei articulo· anterior;-
reza. ¡para aquellas solicitudes que reúnan todos los las líneas oficiales se marcaran en verde, por el Ser-
requisitos y se presenten en un todo couforme6 con vicio del Pla~no de la Ciudad del Ayuntamielfto, en 
las Ordenanzas, sin dar lugar a otras diligencias. e~ plano de emplazflmientó epresentado con la ..i.Ïlstancja 
De no ser así, el plazo de sesenta <lias se ~o¡¡tara a de ·permiso para edijica.r, salvo que las sciíaladas por 
partir del momento en que, toda Ja <locumentación el interesa~e en su pla!lo _se ajusten a dichas llneas 
presentada, refma las condiciones reglamentarias. oficiales. 
Att. 212.. Trau. scurtidoos seseuta dfas desde que: se Art. 218. iLo con'cem¡ente a senalanrieuto de ali-' - • .J ,4 
preseutó la solicitud, sin baber el Ayuntamiento ~ neaciones J ràsautes sobre e1 terreno, sc sujetanf a 
municado reso1ución alguna, pOdra el interesado acudir las siguiente.S' disposiciones': 
èn queja a la Alcald1a, la cual impondra el debido a) No podra iniciarse la construcción o reconstr.uc-
corrcctivo al ca~sante de la demora, si no estuviera ción de fachada, muro u otra dase de cierre, en ningún 
justificada, rpudiendo conceder una' autorización para 1:rayecto de ~a pública, sin que, aparte del permiso 
empezar las obras, si el informe urgente, q~è se pedira 'correspondiente~ el propietario haya interesado y obte-
al Scrvicio de Edific~ción Particular, fuera fa~orable. · nido, del Ser-vicio d-el •Plano de la Ciudad, el señala-
Art. 213. Cohcedida que sea la Heencia, se devol- miento eu el tetreno de la alineación oficial, asi como 
.vera al intetesado ulÏ; ejemplar dei proyectQ, si pa1:a de .Ja rasante,. si existicse con tal earacter. 
obtenerla hubi"era precisado, con el conforme del fa- La a1ineación y rasante,· seran cSe!íaladas en un tér-
cultativo correspondiente de la Municipalidad, y el sello mino de di-ez -días, a contar desde la petición, y se 
del Ayuntamiento, ~ entregandosel~. al propio tiempo, e1 bara constar en un plano o croquis de replanteo, becho 
_pertniso, en el q.ue se indicaran. las prevenciones es- por du,plicado; con la firma de los facu1tativ05 del 
pedales con que tal vez se otbrgue. El intere~do Ayuntamiento y del propictario; uno de los pianos 
har(l constar en el ·expediente el euterado y conform~ se unira al èxpediente, y el ?tro se eutregaró. al in·, 
de las condiciones ·ft]atlas y el nombre del facttltativo tereseado. 
director de las obras, si no fuetà el mismo que se hizo b) El personal del Ayunlantiento encargado de la 
coñstar en la in6tancia de petición, al tiempo que .en- ins~ción de obras, nÒ permitira là construccíón o 
trega la correspondiéute boja de encargo, debidamente reconstrucción d'e una fachada, muro o de otra clase 
visada. de cierre, en ni:ngún trayecto de la vfa pública, ai no 
Art. 214. En el ca~·o e.."cepcional dè tenerse que se mostrara el reierido jplano de replanteo. 
practicar obras <:~tya urgcncia oo permita s-égu~r la_ e) Asimismo, cuando la fachada,' muro o derr:e 
tramitación acordada, pues acasp dc su ·demora ptlr ' de nucva constr111:ción, c011 frente a.. la via pública1 esté. 
dieron derivarse daños de consideración a. personas a 1 m. dc altura dcsde el nivel del suelo, o a Ja del 
o ccw;as, podra obtenet ·I( autorización necesaria ·el zócalo, si lo ·hubieo;e, el propietarío de"Qera dar cono-
interesado, per¡¡onaudooe en el N.egociado de Obras cimicnto a la susodicba ofici11a, Ia que seguidatnente 
' Particulares, doud~ por medio de una compaTecencia, • cotn¡probaní la Hnea que señaló al ' cowenzar la edift· ~ 
, expònrlra las alèga<'iones, y en vista rle las mismas, cación. Esta i:Groprobación ose hara constar en eJ plano 
y roediante .las condicione::; que se fijAran dc acuerdo del rcplauteo, siu lo,cunl no sem tpermitida la conti· 
cou e l informe del qervicio de EdiJicación, podró. cou- nuacióu de la obra. La comprobat;ión dc Ja rasante, 
ced>erse dicha autor1zaci6u con caracter provisional, se hara al ronstruir las aceras, 'eu_igua1cs condiciones. 
qttc, debidamente autori1.ada, firmara el jef'<! del Ne- d) El Servicio del Plano de 1a Ciudad, esta autori· 
gociado. Esta aÚtorï.r.acióu, no se concedera; nunca para zado para ;fectuar el señata"iuieuto de Hn\!a después 
obras de nuèva planta, y, eu ella, se fijaní el plazo en dc pl·e:;entar el propictario los Tecibo:; rlcl pago de 
que baya <re presentart>e la documentación ordinaria · I~ derechos de.. coustrucción del ediñcio corres~n-
completa, que sera el mluimo ptecísç¡, a juicio del Ser- · diénte. · 
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eefialamiento de lineas de edificación interior de la 
manzana, y de zona de jardin anterior, cuando pro-
ceda. , 
Art. 220. Para la concesión de permisos de edi-
ficios, y de toda clase de construcciones, destinados 
a usos industriales, ya sean de nu~va planta, adición, 
ampliación o reforma, precisara el informe del Servicio 
de Industrias Particularcs del Ayuntamiento, y~ çuando 
pr~da, el de la Junta Provincial de Sanidad, cJebién-
·dose tener en cueuta lo prescrito en estas Ordeuanzas 
par~ las licencias de caracte;r industrial. 
.. ~~ ... 
CA:P!TULO XVII 
cuyo aspecto sea vistoso, a cuyo fin se blanqueara o 
pintad: 
Art. 225. El espado que esta barrera debera abarcar, 
sem proporcionado a la anchura de la acera o cal,le ; 
pero en ningún caso podra adelantarse mas de 3 m., 
contados desde Ja Hnea de fachada. 
Art. ~26. Igual precaución se adoptara cuando la 
obra sea de reparación, si el Servicio de Edificación 
Particular lo estimase conveniente. En otro caso, asi 
como en los revoque¡;, retejos u óhas operaciones ana-
logas, se atajara el frente con una cuerda, junto a la 
CIJal se mantendra un peón rpara dar los avisos opor-
tnnos al público . 
A,rt. -227· Mientras dUl"e la edificación o .reparación 
de una cas!l, y ofreciere peligro o dificultad el tran- • 
FORMA D~ ~JF.CUTAR us ODRAS, • sito de carruajes por las calles, se atajara en las inme-
v PRJX:AUCIONF.S QUF. HAN DF. ADOPTARSB diaciobes de la obra, a juicio de la Autoridad., 
, Art. 228. Los materi~les se colocad.n y prepararan 
Art. 221. Toda obra debe ejecutarse bajo la di- dentro de la casa, si la hubiere, y, cuando no fuere 
rección facultativa de ¡rer.¡ona legalmente autorizada posible, la colocación y ¡preparación se hara en el 
para ello. punto o espacio que la Autoridad designe. 
En el caso de que el facultativo director de una obra Cuando se tratare de grandes fé.bricas, la colocación 
deje de açtu.ar en la misma, tendra el deber de ponerlo y preparación de los materi~ se verificara en ~1 
en conocimiento del Servicio de ~ficación Particular lugar que designara la Autoridad, lev'llntandose en él 
~el Ayuntamiento, en el t~ino de tres dfas, me- ]a cerca correspondiente. ..-
diante oficio, debidantente visado. El propietario de- Art. 2i9. 'No podra labrarse la piedra alrededor de 
bera nombrar seguidamente nuevo facultativo ~ector casas habitadas, debiendo llevarse ya labrada al lugar 
de la obra, comunicandolo, por escrito, a1 preij>io Ser· de C_()n~trucción. Se exceptúan Cle esta prescripción 
vicio, mediante la oportuna boja de encargo, tam- los trabajos que se hagan sobre piedra blanda. 
bién visada. De no cumplimentarse este tramite, Art. :130. Los a.ndamios, codales y demas aparatos,. 
transcurridos tres d1as deopués de la -ren;ñcia, el se formaran y desharan a presencia y hajo la inpec-
Servicio de Edificación Particular suspeudera la ción del direètor de la obra, o de sus delegados reg, 
continuacióu de la obra, suspensión que no· podra P,onsables. 
levantar hasta que se hayà cumplimentado dich~ fot- Art. 23I. Los andamios, seran., cuando ·menos, de 
malidad. . o'75 m. de aucho. 
Art. 222. El facultativo director ae la obra, en . Las tablas y maromas· que se empl~n para su for-
el ¡plazo maximo de tres d{Íls, debera comunicar al - mación, tendrau la ;resistencia rorrespondiente al ser-
~vicio de Edificaclón Particular, el momento en que vicio que han de prestar. Ademas, la.. parte exterior 
quede cubierta la pla11ta tbaja y la penúltima, asi como de los andamios, debera cubrirse en direcçión vértical 
el de terminación del edifido, librando entonces al basta la altura d~ 1 m., de suerte que se evite to!o 
propietari<» d~ tratarse de ;viviendas, ~el certificado peligro para los operarios, ;\si comò la caída de los 
de tenninación, en el que hara constar si las obras materialea. 
6e han ejecutado con estricta sujeción al proyecto, asi . Art. 232. El constructor de la obra es rêspoiJ6ab1e. 
como las variacioneo introducidas, de cnyo certiñcado, de cualquier daño que ocurra por omisión de las pre-
en aquel monrento, entregara copia al mencionado cauciones que son objeto de los añiculos que preceden, 
Servicio. o por no haber observado las reglas del arte, o desoido 
Art. 223. Si durante el transturso de una obrà, los consejos de la prudencia en este punto. 
fuera necesario introducir en el proyecto alguna va· Art. 233. Los aparatos de ascensión de materiales, 
riaèióu, se solicitara para ella, ¡previamente, el corres- . no podran situarse en los arroyòs de las calles, y sí 
pondienre permiso, en igual forma que la descrita en s6lo en el interior de la casa o solar, ~o dentro de la 
el cap. XVI. Si se tratase de una variación que, de cerca, salvo casos especiales y con la autori?ación 
habetse solicitado al presentar el proyecto, no hubiera competente. 
dado motivo a mayor liquidación que la efectuada, no Art. 234. No podré. alterarse el pavimento de las 
devengara d-erechos, y, en caso contrario, se e~ctuara vfas públicas, sin permiso municipal. ' . 
tan sólo .la tasaci6n corri!S(pondiente a la· diferencia , Art. 235· Si tuviere que levantarse alguna de las 
reeultante. losas que cubren los albañales pú.blicos, el dueñò de 
Pero si el permiso para efectuar la mem;io.uada va- , la obra debera mantener tapada la abertura con tablas 
riaci6n no se solicitase, o se pidiese después de efee- u otro material sólido, ·basta que, bmninaqa aquélla, 
tuada, se considerara como obra nueva, o de reforma, vuelvan las cosas a su prinlÏtivo estado. 
segúu en cada caso p¡oêeda, y se liquidara de acuerdo Art. 236. El constructor de Ulla obra, ya sea 
\ 
1-
con lo prcvisto en el art. ~o6, imponiéndose, ad-emas, êsta exterior, ya interior, dejara expedito el paso 
la multa en él consignada. a los trànseúntcs, y !impia la calle, luego de ve- , -., 
Art. 2\Z4, El frente de la casa o solar donde se ri ficada la' carga y ücscarga· de material<l6 o de es-
practiquen obras de nueva . constrttcción, s~ cerrara combros. 
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parte de la calle o plaza, dt!bera mantener en aquel 
punto un farol que arda toda la noche. Los çscom-
bros seran sacad06 de la calle ínrrrediatamente. 
.t\.rt. 237· En toda ,consti-ucción, debera tene~·se a 
·disposición de los funcionarios dei Ayuntamiento, los 
l!jcmplnn:s dc los )Jianos sèllados Y. aprobados, o copia 
dc ]t,~ mismos, certificada por el director {acultath·o cle 
las o bms. \. · 
A.rt. 238. nutante 1as obras dc construcrió11, am-
pliacióu, .'ldíción, rdonuà, reparaci6n, .y auejo~·a de toda 
c;Tasc, los f:tenltativo$ y auxiliares del Servido de Edifi- ~ 
cacióa Pnriicular del Aytmtamiento, examinaran lo~ 
ttal>ajos cuando lo ju~gtletl conveniente, o lc:> ordenhre 
1n. A utoritlncl. En totlo ca:::o, podran çitar al dtteiio 
'dc la obra, o a su clirector facttltativo, para que asistan 
' a lns visitas de inspccci6n; entendiéndose que, la acep-
tación del permiso ooucedido, .lleva consigo la obliga-
cióu cic concurdr a taks ados, hajo pena dc suspensión 
dc la~ obrns, que ordenara el propio Servicid de Edili-
cación Particular. \r . _ , . -
Tgual ¡pcua llC\':l aparcjada el negar la enh·ada a Ja 
obra a cualquiera ri~ _dichos funcionaries . • 
Art. 239· Si è1 facu1.ptivo del Ayuñtamient~, obscr-
vare que, en la cjecución de la obra, se infringen estas 
Ordcuanzn._, que · no ~e cumplen las cond1ciones del 
pcrm1so, .o que, el propietario ha prescindida de las 
íònnalidades prcscrilas eu el capílu1o anterior, daró. 
inmerliatameute patte por escrito al Ayuntamiell\to, 
ordcuando la ~spensióu de la obra, y adòptaudo, de 
momcnto, las rcsohJC!Íl)nes· q~e procedan. 
,\rt. 2tJO. :al iucntTil;' en algtma de las faltas pre-
vistas en cstas 'Ordeuam.as; obligara a la demolici6n de 
las obrns c¡ne causoen iuiracción, ademas de las socn· 
cion~ que imponga e~ A.yuntami.et;JtÓ al propietario, 
lns cunlc-; llata. l!xlcn:>iva:;, por -igual, al d1tector Ia-
ou1tativQ clc 1n obra y àl coustructqt de la misma, 
dando qtcnta tle elias a los organismes oficiales pro-
fcsionales a que 1pertenezcan ttno y otro. 
I 
CAP1TULO XVIII -
DISl'OSJCION.:S RF.T.ATTVAS A J...\ CONCLUSIÓN TIE t.AS OBRAS 
Art. 241. , No sc penuitira"qne laS obras queden siu 
concluir, d~ modo que, en su parte e.xterior, ,nfeeu el 
aspecto público . 
. Art. 242. ·La AutoridaU municipal, si esto ocurr!ere, 
dicto'liÚ la,; disposiciòucs 'oportunas para remediarlo,-pu-
dicn<lo tuamlar c¡u.: sc practiqueu, por sus operarios, 
105 trabajos a ello \.'Ollducentes, con cargo al \'alor del 
solat· · y cd i fi cio. ' -~ 
Art.. 243· Dentro de las cuareuta y ocho horas inme-
diatas a la conclusi6Í1 dt! la <>bra, se sacaran los ma-
tcriales que resten, y eu e! 1uistno té_tmin,o, se quitaran 
' loll andn11liçs y · barn:ras que no 1Htbie5en tle:;apare· 
cido anttriunu~nte pòr inuecesa,rios ; y $è re.poudra el 
piso çlc c<~llc o plaza, tla.tlo que antes nO' "to llllbicsett 
pennit.ido las lletesidalles n operaciones tle 1~ cons-
truccióu. 
Art. '244· Tcrmiuadas las obràs, y en el 1p'lazo ma-
ximo dc ' tr<·inta dfas, .• el propietari o s.l:>licitara del 
AyUIJtamieuto la liceucia de alquilar, sin cuyo requi-
sito, las Tenencias .._de Alcaldía1 no autorizaran el tras-
lado de muebles a.1 los uue~Q!? local<?S-. 
., 
CA P1TULO XIX 
Qm;JG.\CTONES I'OSTF.RIORRS D~ LOS PROPim'ARIOS 
Art. 245· Al igual que~se exige para los patios inte-
riorc!; y pati1Ícjos en e] art. 168, sera oh1igat.'ión de los 
ducüos, conservar, limpiar, pintar, revocar o estucar 
las fnchntlas cic sus casas, asi como la~ medianeras al 
descnbicrto, y las cntradas ·y escaleras, sietnpre qu<! sen 
necesnrio o cuando, por causa de ornato púbUco,. se IÓ 
orclcnara la .'\;utoridàd · municipal. En caso de 'resis-
tcucia, sc practicara la conservación, .limpia, pintura, 
revoqnc• o cst nco de los patios· y patinejos, asi como 
du los dcmas elcmentos de la construcción antes con-
~ignados, .por los operarios dei Ayuntallii.ento, a cOst¡~ 
del propictario. • 
.\rt. 2tfo. Habt·au de tener limpias, en la forma in-
dicada en el art. 159, y en ·buen estado, las cllimeneas, 
asi como los depósitos y conchtctos de agua, y demas 
instalacioucs complementarias del inmueble. 
Art. 247· Tcndd.n la consideración de propietarios, 
por las fincas que construyan, ocupen o admini~tren, 
los siguicntes : 
r.0 Los administraqpres, apoderades o encargados 
de los propictarios íorasteiós, sin· perjuicio de los casos 
siguieutes, ya sea que por cuenta de éstos se ballen al, 
frcntc de algúu establecimiento agrícola, industrial p 
mercantil abicrto eñ la ciudad., o ya se. limiten' a la 
cobranza o rccaudación de rentas. , 
2.0 I,.o:; cólonos, an:endatanos o aparceros de fincas 
rústicas, rcsidau o no en la ciudad los propietatios o 
administradores. · 
3.0 l.,òs iuquilinos de.fi-ncas urbana5, cuando estu- , 
vicren arreudadas a una sola persona, y su ducño, 
ad1ninisttador, apoclerado, o eticargado! '110 residiere en 
la ciudad. • 
•. ' 
CAPtT'ULÒ XX_ 
EOIFJCIOS RUINOSOS, Y D~IBOS .  
Art'. 248. Cualquier vecino, puede den\Ulciar los edi-
ficios que amt:nacen ruïna. Tienen ob1igaci6n de hacer-
lo todos ~os arquitectes municipales, sus auxiliares, y 
lm; com pone~tcs de la Guardin ..Urbana. ; 
Art. 249· Llegada_ a conocimiento del $ervi<;io dè 
Eòificación • Particular tal-denuncia,. citam al dueñ<' o 
administrador para un plazo próximo, en el q1:e sc 
practicara el reconocimiento de la finca. ·· 
Eu c~so de ig-u"orar el domicilio de los indicados se-
ñores, Se cntregara la papcleta de citaci6n al portero, 
a un ioquiliuo, o a un vccino~ haciéndose fir-mar el 
recibi en el du].1licado que se unira al ~ediente. En 
cago de no qttererlo recibir o :fi.r.mar, se hara constar 
a~í ca el duplicada. • , · , · · 
Del resultada de la iuspecci6n, se 1evànWé.. utt acta 
duplicada, en la que cotJ,ste el, estado de la finca, Y; 
ade111as, las o~ras que precisa rea1izar y el plazo de 
la ejecuci6n. · ~tara firmada por ,los asistentes dl reco-
nocitnieulo, expresandose el motivo de las abstenciones, 
si 1Gs bubiere. , 
Art. 250. La Autoridad munit'ipal ordenara el apuu-
talamiento, d<:l edificio que de ba derribarse, o reparn.rse, 
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g~ncia, p~ra ordeuarlo direcfatucnle el Servicio de Edi-
' ficación Particular. • , 
Art. 251. Eu otro caso, no· podra apuntalarse edi-
ficio alguno, siu permiso de la Autoridad municipal, 
efectuandosc siemprc bajo direccion facultativa, y con 
· e1 control del Scrdcio dc Èdificación Particular. 
Art'. ~52. Dc los dcrribos, se dara previo conoci-
ruienlo a dicha ..:\utoridad, la que marcara la cerca de 
precnución, cuando b~ya Jugar a forma1·la. 
Art. ~53· Antes de proce'Cierse al derri6o de. un 
edificio, especialment~ si es ruinoso y las ñncas -co-: 
Hndantès no t.ícncn im perfecte estad,o de solidez, se 
coloc<1t"Ím 1apeos y codales para evitar que. ,uíra'n los 
edificíos coutiguos. ' ' 
.Este gasto, córrera por cucnt:;t del propietario de la 
casa qu~ sc haya de derri•bar, _ 
Pura dic ha colocación, sc pondra de acuerdp el faculta-
- th·o elegida por el propietario" que quiera~ •erificar el 
derribo, con los que nombren sus. vecinos, y, en ~aso 
de discordia, los iutcresados nQmbraní.n un tercero. 
Si l'l propictario; o propictarios, no hicieran ei"uom-. 
bramieuto'dc perito que <'orrcsponda, ltespués del plazo 
que ei :\yurttaulicnto les hubies·e concedida; dada cv.enta 
del caso a( mismo, · hara sus veces un arquítecto mu-
nicipal, desiguado por el jefe del Servi cio. de Etlifi.ca-
ción Particular. • 
Art. 254. Todo derribo, se verificara p¡ecisament~ 
en las pl"imeras horas de 1a u¡añana, es decir, hasta 
las ocho en vcrano y bastà las nt«tve· ~n iun\'!rno, 
exceptuauclo d dc la parle interior _del edificio, que 
podra practicarse a todas horas, ·mientras uo· se trà.te 
de pared-es que den' a paties comunes. \ 
S1n embargo, sc pcrmiÜrú el derribp de fnchadas y 
patlos comunes durantc las horas ordiuarias, si exis-
liese uaa cerca cle prccaución que \las ·~ul:lrieh cow.-
pletamei.J t'e. -
Art. 255. r ,os· esco1nbtos, no se arrojat·an a Ja calle . 
•desde lo altó, siuo que, al cfecto, se ltara uso. de apa-
rates dc clesccusión que ·no produzcau polvo; y sin 
~juicio dc CLUplcar tablados d'e .precaucióu fl)ara el 
denibo dc las paredes cxteriores. 
A;rt. 256 . . Los constructores de la obra, ;¡, ~ubsi­
diariameutc,. los propietarios, son responsables. de1 daño 
Art. 257. Son aplicables al presente, las {}:lsposi-
siciones que preceden. · 
Art. 257· Son aplicables al presente, las disposi-
ciones del cap. xvn, en cuanto sea pertinente. 
ACUERDOS MUNICIP.ALES QUE \SE CITAN 
EN EL CAPITULO XII, .SECCIO~ 2." 
ZO:Nli.S DE 1i;DIFICACION 
ACOI\RDO DEL PttNO MUNlCJI'AL DE 28 ,DE SllPl'lENJJ.Rll 
DE 1925 
Ordenat~zas espccinles ·para la edificadón privada 
;,. en las zopa::; lateralcs de la prolongación de ~a avenida 
del GeHel'alíHÏ11lO Franco. · , 
Art. 1.0 Halfamlo~c ~ujct.as la zouas Jate;rales de 
la aveuida clcl Gcucralísimo Franco a los preceptes 
de alturas limitadas de las vigcutes Otdena.ozas mu-
cipales, en lo que sc rcfi.ere al trozo de avenida com-
prendido entre la calle de Ur gel y el Pa1acio 'Real de 
~dJalbes, se ciUI:l:plir~ en topo dkbos preceptes, en 
cuanto no contraYengau las disposicione5 de esta Or-
deuimza especial. 
Art. ~.0 En los solares dc fachada sobre la a'e- • 
nid-.1 del Generalfsimo Franco, en su trozo de anchura , . 
de 75 m., se tendra cu cucnta la nccesidad de no 
privar del sol al pasco, y por ello, y por ra7..ones de 
proporción y h1íen aspccto dc la avcuida, no se tole-
rara a .Jas edificacioue~; partisu }¡¡tes mas alia de 15 m. 
de altura, medida en el eje del solar, a partir de la 
rasante oficial de la acera. · 
Art. 3.0 Por las razones de proporcióx y aspecte 
clc la aveuida indicndas en el articulo anterior, se .fija 
en 20 m. el tníóimo dc la fachada ·de 1os solares de 
l~avèuida del GcucraHsimo Franco, eu el trayecto que 
i!lledia •entre la calle de Urgcl• y el Pa1acío Real de 
Pedralbes, rcspet¡mdo, no obstaote, los solares de !a-
chada inferior cuando .sus clueños acrediteu, mediante · 
documento público, baberlos adquirido con anteriori-
dad a la aprobación dc esta Ordenanza, permitiénd~ 
.en todos los casps edificar un ¡o por ~oo de la anchma 
del solar, y dejaudo el 30 por too restante para espacio 
libre o jnràín, repartido a ambos la~os .tne<Üaniles del 
solar: 
Art. 4.0 Las facluidas de· las coustrucciones pri-
''adas que se edifiquen sobre la ·aYenida del Generalí-
simo Franco dcber{tn rdroccder 5 m. lineales, como 
m~nimo, de la lluca oficial, que deberan ser destinades 
a jardíu. . · 
Jut. 5.0 I.os ·solares de las .zonas laterales de la 
aveuida, comprcnclidos dcntro de los línútes marcades 
eu el plano aprobado, y que lfo se balla sn fachada 
sobre dicba avettida, 110 se podran edificar a w.ayor 
à.ltura que la dc 15 m. que se)ija eu el att. 2:0, coono 
mft.-"Ximo; ~llo sin pctjuicio de atcnerse a los• precep-
.. tos de las Ordcouan~s ge11cralc$, .a q,ue se .refiere el 
art. r.0 , en casos en que de estos ~ltimos resülte una. 
alt.U'ra menor de 'lS m. 
Art. 6.0 Eu toclos los solares a que se refiere el 
articulo 'anterior, toda iachada priucipal, lateral y de 
fondo, debcr4 distar, al meuos, 5 ro. del liude del solar 
que lc cÓrrcsponda, mcdidos cu 'el plUlto donde esta 
c:listancia sea ·menor. 
\ 
ACU!-;RDO DEI, l~.tNO .MUNICIPAl, DE 16 DE E:-.'ERO Dl> 1926 
• f '" • I 
Para la edificación pr i \·ada eu la zona . de Vallcarca. 
, , Art. 1.0 Sc con!;icleraní. la barriada de \,.alicarca, 
para los efectes de la cdifica.cióu, dividida eu dos zonas : 
Primera zona, de edificación aislada, y segunda zona 
tnixta, de edificio~ aislados o bicn casas contiguas. 
Art. 2.0 J.a primera zona de edificios aislados ten-
dra los siguicutes limites: ~ .................•...•.............. 
Art. 3.0 La segunda zona mixta estara limitada 
por las :::.iguicntes líncas: ....... ,_, .............................. A 
Art: 4.0 En là: primera zori~ deberàu constiuirs~ 
los edifi~· c01upletame.ule aislados, distaudo de Jas 
parerlt:::. mediaucras u11a. cai¡tirl'è.cL m1niu'a dé 2 m., y 
de las lincas flc fachadn, un miuimo dc ,¡ 1n. 
Alt. S·" Las cdifit•at•ioucs dç la primera zona es· 
tanín coJnpLU!slas, para los c.fcdos de la altura, de plan· 
ta baja. itn pi»o y uu a1tillo o dcsYau habitable. f 
Las dc la'scguuda zona, si se trata de casas aislà-
das, podran lencr la misnta allnra de la de la primera 
zona, y si son casas coutiguas, sólo ·sc podran edificar 





Eñ todos los casos podràn construir~ -sótanos. 
Los semisótanos se consideraran como plantas bajas. 
ACUERDO MUNICIPAL nC 21 DS JUNIO 'DE 1930 
Apnteba el plano de urbanización de la zon~ Espe· 
ciat de Pedralbes, en el que constan también otros pro-
yectos de Ul1banización iprobados anteriormenk 
ACUtRQO MUNICIPAL D2 22 DE fUNIO DFJ I93Z 
Aprueba el plano indicativo· de las zonas inmedia· 
tas a. la calle de Balmes, desde la Qra~ vta: de Ronda: 
al paseo de San (}ervasio, en las cuales se modifican 
las 0¡-denanzas sobre alturas pernútidas .de edifi.caci6n. 
ACUBRDO MUNICIPAL DE 6 DE JUUO DE 1932 
Aprueba el plano -de altru:as y profunàidades edifi.· 
cables de la zona especial del Turó Park. 
ACUERDO DJU. Pl.ElfO MUNICIPAL DE 22 DE PEBRERO DE 1941 
Que se declare que la zo)la cotnpTendida en el perf-
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sid~e de cCasas aisladas•, siendo, por tattto, de apli--
cación a la edifi.cación en la misma las prevencionea 
del art. ux (boy uo) de las Ordenanras municipalea, 
en re1aci6n con las de los arts. 120 y 123 (hoy 119 
y 128) de las núsmas, a- cuyas prevenciones han de 
servir de complemento 10!1 extr~os siguientee : 
a.) Se entenderan modifi.cadas por el presente acuerdo 
las reglas que basta ahora afectaban a las dis~ntas 
partes de la zona de- cba.lets que se establece. Sin 
embargo, los solares comprendidos en la zona anterior 
qúe actualmente tengan construccio~es defi.nitivas qu~ 
ocupen toda sti attc;bura, quedau exentos de la obli· 
gación d~ guardat las distandas fi.jadas en el mismo; 
~ pero se sujetaran, en sus lfuturas ~onstrucciones, a 
las alturas fi.jada.s en el art. rzx (hoy 120) de las 
vigentes Ordenanzas. b) La distancia promedia de 
3 m. que debe guardarse entre las construcciones y 
las medianeras regira ta.mbién para aquéllas y las 
alineaciones oficiales. e) Los edifi.cios que se cons-
truyan no deben presentar ni~guna de sus paredes 
exteriores sin componer como fachada. d) La zona 
señalada quedara limitada estrictamente por los ejes 
de las vfas que se señalan, no comprendiendo las 
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